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OFICIAL
DEL
MINISTF~RIO DE LA GUERRA
DE8'rINOS
-----...... --.-----
S(~i1orc¡:¡ Ct\:pitlmes gCJ1{,¡ (\11]1:) de
1',·gíOllcs.
S(:ñ(J!' Ini;c!'willtol: eivil do One1'1'(\
hyJ{<.ll'lI.do on Ma1'l'uc\.'OA.
Secdón de Infunteríll
Io;'gr,mo. Sr.: 1'.:1 ltey (!J. D. t".) se hu. sC\wido disl-Q-
nar quo el mllsit.'Q de sogunda del logim'ento de lulan-
Jolx(:J1ln. SI',: 1~1 Hoy (/1. n. g.)~ se !ln .>~I'v:do (1iSl~n.
nrl' que los e01'OlWlel) do :rnfalliOl'm D ..¡,¡SIl Blaneo lé·
1'ÚZ, ¡'f;I'l'ndido, deJ !'rgillljl'lltl! (jll~daLaJarl~ n~tJl., ~~),
y .D. l'alllo Cognl1udo G:U'¡'I:t, dH<POIllbIo en (cut,l, 1M';1 n
:t Ill'S(\llilH'fí:t1' 'el ('al'I.';') de "ttl'~;,;~lto 111:\;)",'1' de las lllfl-
zaf; Ü{\ Hnl'g(lS y l'¡tllIHl, 1'<'SI'\·e(li'ltll.cnlt. .' ," ,
li,' l'{"ü t'!'t!Ü!I lo dil'o ~t V. (':. I'lll'n i'1¡ <:'JI1(JI'JllHI}l\'Y
y üümú.,; pÍl'(\!{¡Í'5. JH(,~ ~111~ll'(ll\ a V. 1::. l\1\t(\]¡qf; ¡Ilh".
:M adl'id ~4 {le 11!5"slo deW:J:J.
S,AN()ll:m:z ({{mnm
:-;/\ritrl~t1 í'allí t:Wüi W~IH'!'all'¡'; do ¡:JI¡ 1¡-l'l Cll~ y oo»t~ 1\:'
l"ifl!H'¡j y tl.;¡ Haklu'\'fJ y UmHU1t!¡wtu 1jenl'l'al de Ceutll.
f;(';¡fll' ln;~1t'\'(\IItW' <'hit \1" U¡W!'l'll y Ma¡'ina y dl:( ('j(,
tí.\!·{.(}l'ndo en Mal'!'\WC(),'{.
Srñ\J<l' Üallit(m g<.mel't1.1 de lt\ f:'l'g;lintla l'0;;;iún.
SüllD!' Interventor 'Chil de GUCl'l'(t :r l\lm'lna. y
t<x;tül'[t\lo en !vllu·.nweos.
Ex(mJO. Sr,: El Hl':; (<J. D. g.) }m t'~!ijdíl (l ¡"lu,
dif,POllül' que el CUlllt¡,¡¡üfwte. :\Ü llllttiltPr,W". J,l•. JUf)L"
Gonzft1ez (¡¡'au, <,<,.se en el ('al'go do Hj'udtWt0 O\j; \':ullllC'
de! (;ü'1üríll de lnj:'~(t<.l(t n. Joaquín Gasakl1wIQ y ,M::Hin-
AlfeKea. iJ('f'lllU!O j<'fo <id (luhie!'l1ümUitat' de Cal tagc-
ua., y imml>¡ al' !1tlra suh4itnirle en \lic~\o('(ml'~id,?' (.1
de igual ctnIllpo, dú Al'tiJ,lel'ía, D. Joaql:lIl lzquletu(, y
otvvza a<;!u:¡,llW'llte I1C;¡t1lln.(\o en h\ (wmmdam'uI dí'
la ic.f¿ridv.. Arma do :m1 I'{?l'l(¡l. _ •
De real ord.cn 10 di¡r¡J a \'. E. l/tn'u. su COlHJülllnmto
y orect"s e<'!l1siguionüJs. Dil)" gnal'tle a Y. 1'J. lllUe!F,g
años. :Macll'.ld 24 de agosto de Ü'22.
S,AN(lHF:Z GUERRA
la t¡·l'C('1 v.. y (,di.",.
PARTE OFICIAL
J. SAN(,'J'I!:Z GmmRA
REALES ORDENES
DEBTINOS
VARGOS
Subsecretarlo
St'fiol' C¡q)!t(m f~('.ll(ll[~1 dI) lti, t¡',l'(J;l'(~ 1'('gi(¡n.
Sl'í1()p( llt('l'W'lltíll' dvit dI" (ilWt'l'(l y M'\l'ina y ,\1·1 J't'ü-
lm;(l1'auo ,'H Ma¡·l'tIl'eoH.
Sm'll1n. SI'.: 1'11 !t0Y ((j. n. p;.) Jt!\. tnni<1o a hien
nQ!"hl'l\r nyull1\ll1.n 1\[\ Nlmpo d<'l (1('1w¡'1\1 d(' 11\ w'p;uIH1¡¡.
bl'l¡l;:1<l.o. ch' Jnfant<'l'i:¡, d{\ la tr'l'('(ll'a divj~i6n, n. Ma,r.
<:0f: Rodl'Ip;u()z i f'¡üvn, al M!l1nl1\lll,u;t\, di) 1(1. ¡'¡<¡Cl'Wn.
AI'llln D. CarlNl HaDlóll lk-nítez, dostil1ndo aetUl1.1mel1te
en el, !-eghllÍonta de Rxtrf'lUMlm'u n'Úm. lii.
De :real o),'<1('n 1Q digo a V. A. n.. para su conoc1mien:l;()
SeñOl' Capitán gonc-ral do la segunda r<'gWl1.
Kx<1lno. Sr.: 1<:1 Hrv (l{. D. a,) 1m tenidn IL hi('11
nom b1'<11' ay1lttante do campo del ({onel'al do divislún dfjl1
Pedr\y Vivef' Ji 'Vich, (3olinl'llf\df.l' milit:tl' do Cal tag,ma,
nI (!{'!Ulmdlmtü <le lnfalltC'l'i:\ D. ;¡ur-;in (\uny,{d\'z Gi au,
qu,' IHJ!' l'I~al o1'd<:n t1B q;La ú'e]¡¡¡, tupa en i~~u(t¡ ('(tlgo
tl. la 'Ílllll(\('liadúll dol G{'l1(}1'l¡,l n. J'uaquln Cl\f;il\l(hwru y
Mal'ÍIl- Alf¡'C<'ll.
De I'Nl1 \l1111'1l ll~ \1i1'O :1. V. K }>al':~ :-al l'1\J)ú'jimi\'lÜO
y eJ'('('tps f~(>]lSiguiolltC¡;. J ¡¡os gU(ll'(lo 11 V. J11. llludlOS
ail"s, Ml\l\l'i\l ,:;·1 (lo ag()~iú do l~22.
S.uwmcz CumUlA
SCl'II1Ü. 1';1'.: ll~n vista, de Ir\, consulla f!)l'lUllIat1:¡, }}Ú't'
V. A. 11., Y dI; aCtlül'do con 1'1 1)(\,1'l'('01' dd ):;"tado Al:1YOl'
CClltl'üJ, el !U'y «(j. D. p;,) ha tcnido a bil'n dl,,'p'llíer
que 01 cargo de uOllllmdantc do AHilJl'l'ía do la plaza
do Gl'aw1.dü f:q¡, o,jOl't:ido POI' \'1 GCl(wal do ,la Lr:gadJ
del Al'lllrL (1'1: la, ('1.H1.l'l:t dhil'i(jll.
De real orden 10 digo u. 'l,:. "\. JI: lial'a, Sil COllocLmiolltD
y dcm{1-S üícctü;;. l>itlS gum'(lc Q V. .1\. n. nmchos au\)};.
Madrid 2'~ dü ugz)sto de 1\;)22.
-,-_..:_--------------------
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1\ ceros de Borbón, 'i' en comis:ón en la (;omisi6n ;;,1;
C(}lltrul de cOlúprD: de Cahallt'rJa, a la misma, de f,:::
plantilla. {;"'¡
'1 D. Cleto Moreno Rfl.lllO¡;, ascendido, de Ja Escuela de ¡;ri I
1 Equitaeióll Militar, a la, misma, de sUl)ernnme~ r~j
1
rurio. \~:
::\lnl'iuno Garel,!. García, ascendido. del regimiento .~.
,
SANOHEZ G1JElllU de Caz¡tdan; Vitaria, al mismo; de superllume- ~
r~rio. .
Señor Capitán genel al dH la ¡sexta región. }' Julián Laborda Gracia, ascendido, del regimiento '
Señtll' Inibrnmtor eivll de Guerra y l'rlarina y del Pro- de .Lal1CQmS del Rey, al mismo, de supcrnume-
tectorado en JYlarruecos. . . rarlO.
t('lÍ,t CanÜ1brlu núm. au, D;onlsiu Anurés G,1.inzarain,
dc"tinudo al do S¡cili¡¡. nüm. 7, en vt1cante qm'
su categol'ín () insll'U!1lI.mtn exi':ltl', ycrificándosé el
¡üit\, :l l)aja en la Il1:6xh1llt revista. de éomis:ú:io.
Do l'€'al orden ]0 dign aY. E. para su Cúnoeimiellto
y demás efectos. Die:::: guanle. a Y. E. muchos años.
lI1:mlrid ~4 de agusto de 1922.
~roS1COS
Sl:rmo. Sr:: En vista del escrito que V. A. R. dirig:ó
a ('Stc lIfinistcrio en fecha 1.0 del IDes actual, consul-
Üt'ldo la situaei6n en qti,. 1m de quedar 1'1. hC'I músü:o
dI' TeI'Cl'l'a del regimiento ele Infantel'Ía lieina, llÚ-
mel'O ~, Santiago Vicente de la· Iglesia, 1,01' negar~e a
iJl'lllar el compromiHD do emttro años, auexo a la e:s:prG-
f<¡ldn eatego1'Ía; t€'lliC'ndo en. euent'l SluC este individuo
lle\ílht1 más de un año en 'filas cuando obtuvo la plaza
de "u: actual categOl~ín, :r 'iltlt', por taní{.}, no le son, apli
03hles los heneficios que 'otorga la ,real orden. circular
do 19 ele junio últimQ (D. O. núm. 135), el l¡ey (qlle
DinR gllllrde) sr' ha l'('l'vido di~jJon('r quede sin ('feclo
la ol'd",n üe «Hit del n'i\'¡'h1o indiviúuo en el 1'('gimi('l1-
to de Infantería Heina núm. 2, causándoltt nuevamente
en i!l de La Victol ia n6m. ('6, (murpt> de su Iwocedenciu,
con la JUisnm eaícgm'la (JUL' tenía antes. de obtenel' di"
('ha plaza, pue.s si hien asistió voluntariamente al COll-
eur¡.;o, lo lur,o Qn la creenritt de quc le on), de abO\10
llt1nt la C'xtil1ciún lId llllt'.VO compromiso d tiolUl)D SeI:-
vido ttl1tt'l'jOl'nwl\t(\ d 1~'UnSÜtlHSl¡t qne los jt'ft·::; de
f'tWl'lJO deJlcl'án ndwl'tiL' n .l"s individuos que solicÍte'n
tíX1I1iU' pm'l;() en esta t'laRP (le: (:ollcm'sOfl, v. fin de evitar
!~1\¡,;tos 11.1 Estndo.
. De 1'cttl orden Jo di~o n V. A. R. pura su cOllocimicl1w
'lo y dtllllás oractos. 'Dios gual'(lc n. V. A, R. lmtclws
.años, ~:radl'id 23 (le agosto de' 1922,
J. SANCE:EZ G-1JERU.\.
Scfiot' Carpit{~"n gCl1C'l'al de la S(:!l0;ttnda regi6\1.
._--------------...;...----
SeccIón de' CubuJlerfu
DESTINOS
J-:X(:1l10. ,sr.: El Ite,\' «(j. n. g.) ltll, tt'l1ido a bicn
«·~¡,.;poncl' que lo" í'!lil)olit:inks y ,,¡n':J;cntr·s qtw Ee c~:pl'c­
':';¡,11 l'!l 'In R1!J;ulonL<' Jl\l¡wiún, que pdnclpia con D.•Je-
__;ji" (,onr.{¡lríl de J\nl:ltt'l y l;I'l'lllina (,~,ll Ll1is nl'hano
\'('1','7., ]lltSt'11 a O('U1JltI' 1m; tlcc.,Unos qUlj cm la mIsma
i() 1(';.; 'EcfinJa, ¡-el'ific'úndose la cOJ:J'ospOljdicnte a:ta y
ha.j't ('ll la VI ó:d 1llt1 1"'Yi"üI (h) l'OmiSltl'Ít'. •
])(l w:f1.1 ol'cl{'tl ICl cli!Ji'J a V. E. llltl'a :4U cono(:ll)1io11lo
v dem(~s (VCN:tofí, Dios gllnl'dn a V. }'). 1l1u<::ho8 [¡fíor:,
'Madrttl 24 do agosto t1iJ 1\)22.
8.mo.m:z Gv:mmA
ScñOl'CS Cll,pitanes [.\'c.l101'alcS de las primera, •sC'gnnda,
quinta y sexta ,l'0g'lOues••
B0í101' Illtol'vúntOl: <:ivil llo Gl1úl.'l'l1 y Marina y del Pro"
toctol'fl.(lo 011 Mal'l'uecos.
RclacfÓll~ q11{) 18(1 cíll'a.
Suboficiales.
D. Jesús Gon2;(~loz <1& Mlt'~llGl, do Stll11Jl'1HUllCl'oHo on ol
l'cgimicllÜ) do Ca¡t,t\.llol'(ls Al(J(~nt(il'a, al mismo,
de pltmtUla.. ...
lt PnsculIJ Alo118o M1WtíU0Z, <101 Gl'Ul)\j de lllsilmc0l611
(le CabLI.1l01'íu, al l'egimiento do Cazadol'('S Alcáu"
toril.
» J)Í!n¡¡s HItl'rios Mufloz, del l'eglmionto do Cazad'll'€lB
Oalatnwl1., al de Alcúntara.
» :Juliún Hoddguez (j[uui nCl '0, del regimiento de I.al1-
Sargcntl1s.
Eduardo Valv-crdo Martínez, dol regimiento de Cazado-
res Alcántara, a la Comisión central de compra.
JUli0 GOllzález Rilo, do la Escuela do Equitación :Ml-
militar, a, la comisión Central de compru.
l\IáxinF) Jlfeclrano del Vall, del regimiento Cazadores
de lIIarÍ¡\, Cristina, n' la Comisión O.mtral de com-
pra.
}'(:'rllando HidaÍgo S¡üccdo, d{'l regimiento Cazadüre-s
de :lIada. Udstina, al de Alcáutara.
Antonio IlOl:rera LÓl,ez, de la Comisión Central de com-
111'a. l'll ?"misióll, ttl DepésHo de Recría y Doma,
du he pl'lmera zona pecuaria, donde pertenece de
plantilla.
Luis Ul'llal1o I'úl'l'z, del <.:1-11(1)0 de Fum'zas Regulares 1n-
tlIgmws de Ceuta núm. 3, a la ES('uela dI) Equitll.-
dón l\fiUtf,r.
l\fadrid 24 de ~gosto de 1922.-Símchez Gue1'l'a•..
---------~------.
Sección de Arlillerl"
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Roy (q. n. g.) so ha. ser'vido (,Ql1Ce~
{[()lo' el empleo de {~lfórez de complemento de Ál'tiHlwfa,
nI snboíleial D. l\JanueJ Mateo y l\f.arLorell, p('X't:'nccic-n-
toa 1<1. ('oli1:mt1nllri<t c1¡~ dicha Al'ma ele ::.\fcnol?ca, y aco-
gido a lo';; hcncJieiol'J del vo1t1l1(.(triado de un a:ií¡¡, por
habo!, .sido cOllsidel'l1üo apto }1(\1'(1, 01 mismo y reunir las
('üllUIC101H:S del al'(!1(Jtl!t. H(gundo úe la real rmlon t!r--
oula!' de 21 do oc1nbJ\1 iíaimo (C. L. lliím. 517), asig-
nimdlve1e on el qllO I,e lo ('onllm'c la untlgücélad do 20
de ,jalío l)¡'úxi1!lo plisad;!•
De .1'llt\l Ql'c1{'ll 10 Ülgn le Y. Ii). 11,1\1':1 su ('onoe1m1"11to
y demús efectos. DIos ,~l1al'do lt V. E. muchos :lllO'i!.
Matlríd 23 de agosto (lo 1922. .
SANCHEZ Gmmn.\.
Hoñol' Capitán general de Baleares.
Sección de Ingenieros
CONCUHSOS
Circular. Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hn SOl'-
vido di¡;pOll(w sea aclnl'ada la roal Ol',den úiooular, fe-
elm 22 dol corriente (n. O. niím. 188), anunoiado con-
eurso 11ara cubl'it' tuHt vl1.Canttl <le rCOJ.'¡)nel ell Jn. C'ó-
misión do Exporioll!cill.s dol Mat{ll'ial do I'llt;enieiL'os, e11
el .8entido de que las instaneiull do los coroneles de {HelIO
Cuor-po que dc.~oon tomar part~ {)11 el misn1(l, se CU1'Son
l)(~r C011ctn.CtO l'CQ;uJ al', dando nuticil1 te1egt'ldlcn. do l¡¡.
:pJ.'C'sontaciúll <lü tliehns illi';i¡l,tlClas a osi1() l\UúlsLQ1'io¡ laS
l\¡utol,idmleí4 C01':l.'OSl)Onüim)ü~IJ,. '
Do l'Cllll Ol'den 10. di!W a \1". E. pal'I1 1m cOllooinlÍ¡mto
y dom(¡j,i orpctOg, :nl~\¡ gunl·de. i1 V. 1<:, muChO~l afias,
MMIt'ld 21 do agosto do 1022,
SUEUJOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
f,im.'ll1O. Hr.: Vista la pl'optH\~ta l't'glamelltn.da. ?i6
aum(mto de sueldo n farol' (~el ayudante de obras U11.;.'
tarc'fi D. :Manuel Alonso' JimélJez, con dcsano en ltt U,"
D. O. núm. 181
-~-------
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SefíOt'".
$ANOHEZ G1JERR:'
Peñor Director general de- la Guan.fia Civil.
--~---
}!i~em~. Sr,: Vista, la illstancia que Y. E. Cursó a este
J:\Im1stel'10 en 2 elel nm", actual, promovidrt pOl: ('1 guar-
dia de segun(1¡t dMO de la Comandancia de la Guttrditt
(Ji,il ele Mllreia, Pedro :MomIes Cáno"tli', en sl1plica, de
que so le ttutnl'icc U&·U' sobre el uniforme la medalla
de hronco de In, Cruz Roja Ji:spañola, y aCl'editli.udo 110.-
ll~r¡¡e en pos(';~i611 de la misma, el Rey (q, D. g.) Ira tE'-
melo a bIen aeeedm' a 10 sDlicitado llor el I'ccurrentc,
con arreglo 11 lo dispuesto en la. real ord.cn circular
de 26 de septiembre de 18m! (e. L. nllm, 183). ,
De real ordene lo digo n, Y. E,· pant su conocimiento,
y demás efectos. Dio,; gtmrde a V. };;. 1l1ucllos nños.
?-1adrid 23' de agostn de 1922.
(JircuJar. F:XCll~O. SI".: Con el dt' (lU(' loó' sl'n:i-
dos métlicOR l'('gimentales lH",dan dcsc.mpeñadü;-; con
perfecta normalidad, y con lit exaetitu(l mm su im-
portancia exige', el' Ho}' (q. D. g.) S0 ha: sel~vido tlispo-
11m' que por los CapitaneH 'gene1'aks, y lJrevÍft -pl'j.llHll'S-
ta de los inspectores o jefes de Sanidad Militar res·
pecUros, SC'lt nomhrado un (:oHlluldante mldií'\.l qm'
ejcl'za pI eal'go de inS}l('({C'l' di: lQS referidos i,'('l'vit-i(l"
('n (·ada Ulm' dc' la;; llJmms ('n que existan lUllclades
('u,nt asish::nda médít'a esl(' "XCJusivaallentB enCOll1l!e-
dnda 1\ médicos lluxilíar ps el('l Ejél'dto.
Df~ renl orden lo digO a Y. K para MI {''O!1ot'imiünto
y d('mú" Qfpctos. Dio;; gml1'4'1c' .( Y. E. nlHelIos üños,
tfadl'id 24 dr' ag:osto <ie' W22.
1<]XClllO. Sr.: Exam1l1l,tdas las cnenias dol material
del tel'ct'r cuatrimestre del ejorcicio 1921-22, d.o las
Circular, ]J:wl\1o. 81'.: Con d fin de quC\ Jos s('1'vi-
(l10;; do ~ual'clia de los ho¡¡pli'¡ltú; miJitul'('S dé Ja~ Oa..
pita1ídu(\cFl de 1'<'gíÓll lJtwdán de":Ú'llI11l'ña:rsé ('011 la ga-
l'ant:ía que tan 11ll1101'tante cometido exige', (11 Hoy (qut'
Diol> guardo) ,~() ha sonido di.<¡lJOller que en aquellos
do los expresado::; rstahlccimicnios en que ül mlmero
de (mpitanes' 000. 111('110)' al di\ tres. ttlicrl1(m on <lidIO
üomotülo 10íl ewunn(twutcs jef('s do dínica, quednlldo ex-
eluído de ('sh\ ,'1orvicio el Mpitrm (J comandante bnete-
'l'iCiII)~u, on 1':1.2:611 a lit úspccinl misión qno deSCll1j)offn.
De l'oal ol'clen 10 digj<) a V. E. pa,l'a BU ('ou<}()imicllto
y demás Cf(ICioíJ. Dio.'; gnnl'd~ a V. E. llit1(·ho;-: l;f¡ll~,
Madl'id 24 do r1J;üIlÜl d{) 1022.
SERVICIO::! Dm GFA.ltDIA
CirculiU'. l<ixcl1111. ;-;1'.: Estul>let'idas dift'l'ent:'~ espe-
cialidades múdic'o qui!·úrgitD." ell k,s ,llo"plt'tl('s miJilfi.-
lled ele lus distintas (~lr]Jiialidad(3 de I'C'gi611, y 110 f'if'll-
do snliciente el llÚml1'O de ('o1l111,nd¡mt,\,; mÓlUem¡ que
íigm·¡tIl cm su;;; plantilla>: llam lIi>ignl1l' a. ('oa: uno, {'on
c:rn'iwtN' exelu"h"u, 1:, ('líuic!l COl'l(}~Jlondicnt(' a la C~­
J1~cilllida<l que pOR(:P, <'1 !{('Y «(j. D. 1.1'.) ha Ü'liido le bien
dlSpmll'r <Iup ('n lo>; ,wíl(l('omio¡; l'cferi<1ol'! que POllí'U1'l'¡t
lIt exil1'l1sadlt cilútlllst:mda, desempeflen C'l ('[tI go (k jiy_
J'PH de las clínica,; de l\ft'(]icilltt gf'lH)1'al Jos e"lJCr'iali"-
tns que, como talc.,', t(lng¡tn mellú!' l1ÚnWT'O de ellfoi'mus
a su cat'go~
De real orden ]d dig¡::¡ a' V. E. para, su cono::imienlo
y domá,:; efecto;,. ,Dios gUnl'{11' :l V. 1i). llHH'llo" ;ifi,:~.
l\Iüül'id 2;1 de agOBio de' :J !l22.
SANCHEZ GUEnp.A
DESTL.'IOS
SeccI6n de Justicia , Asuntos generales
CONTABILIDAD
l3efiol"...
SANC1lU1Z (1uERlU
Seií,or Oapitán g{meral dé la l>t'ini.erlt 1'C'gi6n.
l':x:cmo. Sr.: Vista la, im·tanria pro!llüüda en ;1 del
Ines actual por el o11oial segundo d"í Cl1Cll:0 Auxiliar
de OfieillHS frI1lih"tlüS. con desUno en la lJece!.ún de In~
tel'vención de esto JliÍinisiül'io, D. Nareiso Nurt Pi(,lhar-
do, ('11 SÚp1iCtL <le (IUe R:' le autol"i('O US(l,l' í'Ol)l',~ Pl uni-
i'Ol'mo In, medalla de l)]ab, de ]a Oi uz Ho:in Española,
y (wl'editnndo lH.l.llHl~"O ell pose~i6n ti" In llliSH'lt, el He.r
(q. D. g.) ha ümido a hien ltC(~odel' n lo soli<'itado pOlo
el l'OCUl'rontc, eon m'regl!) r. 10 provenidu fn la real or-
den Circular de 2G (1<' septiemhre de 1H!m (t'. L. na·
mOro 183). v
De ,real Ol'den ~o digo {\, \', 1'~. tJUl'¡t ,;t! (·(¡1ltwimku'l'o
y demús Ffe(;Íús. Dio¡;;¡;tutrdc u Y. 1<;. mm'h(":~ :tfm\;.
Moxll'irI 2:1 (1<" ag¡\.:,to do 1922.
SerrO!' Subsecl'otm:lo (le e¡;t(l Ministerio.
CONDECORACIONES
-------...4,."'-~.....,. ----' - - _.- -
·,sANCXillZ GUElmA
Sofío!' CftpitiUl gonel'ol de la 1)11imcra región.
.J~~cmt;. Sr.: ' Yista la "instancia que Y. R CUlsÓ a est"
M1ll1"U\1:lO e11 .4 ~kl mcs,}wtual, promovida pOl.' le sar-
~o11to d?l regmllcnto IIw-m1es do !tt Prhwe,'ia., 19.<) di'
Caballerlll, Antonio Ma1Ulloz Montaña, 011 sl1plica d(\ qUé
so le .autorice Usar sobro el uniforme la mcdalIn. de
bronce de ~a Cruz Roja Española, y acredUonclo hnJ.lar-
se e~l po.'leSlÓn de llt misma, el Hoy ('l. D. g.) ha tenido
a blon acceder a lo solici~ado 1)01' el rccurrent~, con
arreglo a lo dispuesto 011 la rHal orden circular de 26
de septiembre de 1899' (O. L. nllm. 183).
De real orden Jo digo a V. E. p,ar(L su conocimiento
y demás efec1:os. Dios ,guarde a V. lijo nnwhoo año.s.
Madrid 23 de agosto de 1922.
mandanoiu de Ingenieros de eSa, plaza, y con arreglo
a 10 prevenid.o elt los Ul'tículossexto y 14 del regla-
mento prtra (;1 11ersonul d{l Cuerpos sulJalteru03 de In-
¡:;enieros, aprobado 1)01' real decreto de 1.0 de marzo de
1!J1.l5 (C, L; núm. .:Hi) y modificado POlo otros de 6 de
igual mes de 1907 (C. L. núm. 45) y 12 de junio de
1920 (O. L. núm. 300), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que a partir de l,o de septiembre pI6- ,
xHno, se lLbnne al citado ayudante de obras militares,
el sueldo de 6.625 pesptas anua!ei3, que es el que le co-
l'responde, 1Jor cumplir el 29 dE'l corriente me,,, los SO
ltños de felTicios eXectly{)s como tal ayudante.
J)(),lCal orden lo digo a Y. A. R. para su (~onocimien­
to y' demás efectos. Di05 gmu:de a V. .c'\.. R. muchos
añes. Madrid 23 de agosto de 1922.
J. S-"--'-'ICIIEZ GUERRA
Señor Capit-áll general dü la. "egunda región.
Señor Inmwentor civil de Guerra y 1ibrina y del Pro-'
tectorado en MarI'uecos.
Sección de Sanidad Hilltar
654 25 de agosto de 1922 D. O. núm. 18:)
COll),mdancias de Al'liller!a de Gran Canuria y Tene-
dfe, el Rey (\l. D. g.) Jm tenido a })ien aprobárlas, de
eonformidad ~XlD: lo dispuesto en la real orden tircular
dG 22 de octubre último (D. O. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiellto
y demás efe(1tos. Dios guarde a V. Ji,). muchos años.
!MadriQ, '23 de agosto de 1922.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores" Intendente general militar e Int{lrventor ci-
vil de Guer'ra, y :Marina y del Protectorado en :Ma-
rruecos.
de 7 de juliQ do 1916 (O. 1.. nllill. 139), el Rey (que
Di(E;;, guarde) hlt tenido a bien aprobar la de:el'mina- ,!
Dión de V. E., por ~iusta:rse a los pl'€ceptcs de la. real l
Ord?ll Circular de 18 d.e agostu de 1919 (O. L. llúme- li
l~ 308). ~
De leal orden lo digo a V. E. para. su conocilniento \
y dem;'\'s efectos. Dios guarde a V. FJ. muchos aílas. I
Madrid 23 de agosto de 1922. <
SANCEEZ GUERRA
"Spñor Capitán· g€'Jleral 4e la octava regl6n.
SANOEEZ GUEBRA
DESTINOS
};XCIllO. Sr.: l\ombrado alguacil del Juzgado muni-
t:i¡;ml de A1eañiz (Terne!) el sargenf:o' del l'egimiento
{le InflUltoI'Ía Asia 'núnJ,c 5ií Cdst6b:Ü N¡~var:ro <LozRllo,
el Rey (q.'- D. g.) se 1m servido disponer que diclio sar-
g-ená:o eanse haja por :fin del eorl'ienttl mes en el cuer-
po lt que pertenece, y alta en la unidad y situación que
lo co.rrespond¡l, oo.n arreglo a lo prevenido en la real
orden' de 21 tic mltr0 de 1886 (O. L. núm. 213).
De]a de S. lII. lo di{;o a V. E. para su conocimiento
J" demás efectQs, Dios guarde a V. E. muchos años.
}ladriü 23 de agosto de 1922.
SillíOl' Capitul1 general <le la euarta rcgión.
SeñOl'OB Capitán gemmü de h~ quinta l'(·gión e Itlter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Pl'Vtectorado
en :Marruecos.
SGrmo. Sr.: Bn vi>,"ta del escrito de" V. Á. R -de 31
del mes próximo pasado, dando cuenta de haber con-
oedi(lo el uso de la medalla militar de Marruecos con
el pasador «Tctuán:l>, creada '¡mI' real decreto de 29 dejunio de 1916 (O. I,. núm. 132), al sargento del regi-
miento de Infantería Barb6n núm. 17, alumno de la
Academia de Intendencia' Militar, D. Anbnio Melero
NavalT-cte, el Hoy (q. D..g.) ha ienido a bien aprobar
la determinación de V. Á. R, por ajustarse; a los pn~"
eeptoQ. de la real orden circular <te 18 de agosto de 1919
(G. L. núm. 308). .
De l·oal orden lo digo a. V. Á. R. para su cOllocimien-
to y dem{¡s efectos. Dios guarde n. V. Á. R. mUj::hos
años. Madrid ,23 de agc-,sto de 1922.
J. S<h"'fCHEZ Qum;¡llA
Señor Capitún genCl'á~ de la segu~da región.
OBRAS CIEN'l'IFWAS y. LITEHARIAS
.MlmALLAS
Circular. Excmo. Sr.: Vist..'t la instancia que la Di·
r<l.cciónL gennral de Carabinc'i)'os cursó a este Ministerio
con su escrito de 20 do junio (¡ltimo, promovida por el
comandante mó,lico, con destino en dicha Dhección ge-
nm'ltJ, D. Agustín Van-13mno])erglwn Eardají, en sdpllea
de que la ohra de que es autor, titulada «Organización
de los sorvié)s sanitarios en cmnlin1ía Y precC'ptos hlgié~
llicos neeesarios para la c0l1S(~rvMi611 de la ¡¡alud de
las trOllas», sea declarada de utilidad para al Ej6rcito,
01 l{ey (q. D. g.), de ~tCucrdo C011 lo informado por la
Junta facultativa de Srtnidld Milita)', 1m tenido a bien
necúdel' a 10 solicitado p r el l'et't1!'I'ente, recomen(!E,ll-
do ;:;u adquisid6n, aunque sin ctl.l'ácter ohligato110.
Do rilal orden lo. digo ti. V.' :E¡ lla,rtt. su oonoaimif"nto
y demás rindos. J)iúl) @;u!1.l'dc (l, y, FJ. J1ltwhQS ,\ñ()~.
,l\tnéll'itl 23 de ngofJto do 1U22.
Sefio!.'...
OiNmla'l', EXCInes. Sr.: Vista "la :LHiBtaneía que fII C:a~
lJitáll general de BaIea),'<lS l-emiti6 l)" este Ministerio con
su esalito de 10 de m,ayo último, l)l'omovido. por el' tc~
niente médico D. ;Luis .Alonso Alonso, con destino en
el tercer batallón del regimiento de Inf¡¡nter'lü Mahón
llúm. 63, cn süplica de que la ohra de que es autor,
titulo.da «(Cartilla para la instl'Uccidu de < los soldados
praQtiealltes de regimíento;), fica declarlldit de utilidad
par:t al l'jj(h'Cito, el <,Rey (q. D. g.), <le acuc¡"do con 10
informado ])01' la Jlmta fa<JUltativ9. de Saíd,'ad },Wi·
tal', ha tenido a bienl1Ccedar a lo solicitado P(l[' el re~
currente, recomendando su adquisición, aunque sin <:'llr
ráeter obligatorio. ,
De tenl orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dom{!s erecto:::. Dios guardo a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de agosto de 1922.
SANo:i~ Gm'lllM
Hefiol' Capitim gmlCl'itl de 111 sólrUnitt J,(,<[\!ún.
BX<J!l1o. Sl'.: lnn vista dol escrito de V. E. de 27 del
mes 1)r6ximo pasado, dando cuenta de haber concedido
!:t . ndición de un l>asadOl' de bronce, sin inscripci6n,
sobro J(t medalla de Afric(i que posee, al cll,pitán del
hLttaI1óll de Oazadores 151whastro nÚ111. 4, D. Jí'elipe Na~
vas F01'e<>, en al'mollía con Jo disJ)tlC'sto en el articulo
1() de In, real orden circular de 28 do octubre de 1912
(C. L. núm. 204), el Rey (q. D. g.) ha tClli<lo a. bien
ltprobltt' la determinación de V. B., por ajustarse a lo,s
prCéept(lS de 1:1 real orden cil'<.mlar de 18 de agoslo
de 1919 (C. L. núm. 30S).
De roal ordon 10 digo a V. E. :pum su conocímiento
y úemás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos años.
l\ladri<]' 23 de agosto de 1922.
'/<Jxcmo. Sr.: J~ll vista del eserito de V. JiJ. de 4 del
mes actual, dando cuentl. de haber concedido el tlSO
üc 1l1i 1',tedaIla lllifitar de l\fal'l'uccos con el pasador «L'1r
rachC?>, creada por real decreto do 9 de jnnio de 19:16
(O. L. nÚlll. 132), al músico mayol' del rcgimiento de
l;tlrftlltrl'la La Victoria núm. 76, D. Vioente '1\)1'01 Gall~
día, ül 1{.E1Y (q. D. (];. ) ha tcnido a bicn aprobaL' la de-
tl'l'llünacióll de V. :m., po:r ajuflt,trf:O a los 1'ro(;optrs de
lit real orden C1J'Clllal' de l8 de agosto da lU19 (0. L. llÚ-
meo :J(8).Do real ordell 10 digo it V. :m. lIara sn conocimiento
y clelllÍl,q oJ'edos. Dlov, ü;uarde a V. FJ. nntohos uños.
M,lULri<l 2:J UÜ agosto de '~02:.l.
Smcmz Gu:EllnA
Señor Comandante gene~'al de O<mta.
l·¡¡¡emo. 81'.: Nn vl¡;;/'¡t «<'1 0Iw;rl'to do V. '¡<J. de 31, de!
mOH jll'<,xlmo parll1.üo, di\11(10 cuenta do halx.w <1<11loc(lil!l¡
nI uso de lit mcdtt!llt dlJ ,Afdea, <11~e!\da por real dt'crt)to
do El do SClrtiemhl\l <le 1012 (C. L. núm. 175), al <'o"
mandante médico D. J'osé Bua Catón, 'con clcstil1() on
('~ lmspitlll milital' d<~ esa plazlt, 11011' haJlal'so compl'Oll-, I
dldo en el artículo segundo de la roa1 ordon ciroulal' :
SettlóD de InstrutciúD. ReclntllDllenla
9 Cuer¡¡os diversos
DEST1SOS
Nxcmo. ~r.: I'rnchJddtt una vacillltt> de OOnll\l\dante-
pl'QfC'sol' en la pll\utiJla u¡; la AC'¡l,d,qmi¡¡; de Ill:f!llltel <1Il..,
D. O. núm. 189 . 25 de agosto de 1922 055
B:x;"mo. Si'.: Pr¡;ducida una vllmmte de comandante
profesor en 1tt plantilla do la Academia de Artillería,
01 :Hoy (q. D. ,g.) ha tenidl, a bien de.sigl1ar para ocu-
;parla al de dich'o empleo y .Arma D. Pedro Herrera
Soto, que actualmente se lmlla di'lponible en la séptima
región, y UI'C,;tando sus serviC'ios en comisión en dicho
Centro de EnseñanziJ.. .
De real orden lo digo a V. F.. para su conocimiento
y demás efaJtos. Dios guarde a V. E. muchos años.
,Madrid 23 de agosto de 1922.
S.iNCHEZ GtlE.Rm
Señor Ga.pitán general de la i'éptima re.:o;ión.
Señores Interveni'Ol' civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mat'l'uccos y Director de la Ácnde-
mili de Ál.'tillerra.
J1\lwmo. Sr.: Producida una vue!J.ni;ü de 'ÜUllitán ln'(l-
:í'esor en la plantilla de la: A('ademia de Al'ti1ler1a, el
Hoy (q. D. g.) lia tenido a bien de«ignal' para ocu-
PC:l'!¡t al do dicho empIco y Arma D. Ram6n Peña
AIO!180, que actualmente sn halla disponible 0n la sép-
tIma :regiún. y pr",~tando sus sf'rvicies ('11 comisión en
. ~licho Ccntto de Enseñanza.
De rl';al. orden lo digo ¡t V. E. para su eonocimiento
y dem(¡;¡ efectos. Dios guarde t\ V. E. nmchos años.
Madrid 23 {lo ago.,-;to de 1922.
• SmcIlEZ GUElmA
Señor Capitán' gener.'l1 .de la s6ptima re.gión.
Señores Interventor civil de Guel't'lt y Marina· y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Ac!1de-
nüa de Artl11ería.
mina con D. Florencio Pácz SerrallO, l}or llUlbll','0 C0111-
prendidos en el real decreto de :2,1· d~ llH11'Zv d.e, 1915
(G. L. núm. 28) y leul orden circular (le 31·de lUur~o
de 1920 (D. O. núm. 75). .".
De l:t de S. 1\1. lo dig;o a \!. }<l. para su cDllOdmiGnto
y demás efe::tos, Dios guarde a V, E. muchos años.
I1Iadrid 23 de agosto de 1922. .
SANCHF2.: GUERRA
SeñOl' ();1piU'm gelleml de la Eépiim& l'D;;;lón.
Soñor 1)iÍ'ector de h AcademiQ de Artillería.
Comanduntes.
1). Juliim L6IJez Viora.
}) Eduardo Vicente Gelal1ort.
» AntonIo COrS¡~llogo \'{allíers Horcasitas.
" Juan Sidró HeLrern.
» Florendo Páez' Ser-ran'J.
Madrid 23 de agosto ele 1922.-Stinchez Guerra.
}}xcmo. eSr.: En vista de lo prupm:sto por al Direc-
tor de la Academia de ArtillPrIa, el Rey (q. D. g.) hu
tenido a bien -conceder derecho, al uso del distintiYo
del «Prof{;¡;Orado;o, a los capitanes profesores de dicln'
(~lltro d.e cnscñ(tnza, qneligul'au en 1fl. siguiente I"ela-
ción, que prinoipia con D. JosC! l!'ig:ueras :E'ignol'us y
tel'mínn. con D. J'osú Vnl1údor Díez, pnl' hallal'SI.~ com-
prendidos cm (\1 l'cal decreto de 24 de marzo de 19J5
(C. J,. núm. 28) y real onlen ('ircular de 31 de mm'z'\
de 1920 (D•. O. nú·lll. 75).
De In de S. IIf. 10 dig,o no V. E, pa1'(\ sn conocimiento
y demás efecto;,. Dios gnarde a V•. :m. mUl:llo;¡ años.
l\Indl'i:l 23 de ~tg()-;to de 1022.
SAN(,'l'!EZ GUEnIlA
Señor Capitán general ele la sépt~ma región,
Soñor DiI'cctor de la Academia dc ArtiJlt'I:!.t.
Relacirm qlUJ ,e cita.
Capitanes
D., José :B'iglleraB Fignel'as.
j) l~dual'do l'illIlla Bcrm!5,jo.
JI Abohtl'do Salaya Piró.
» Josú YHllcdol' DIcz.
Madeid 23 de agoslo do 1922.
-
DISTIN'l'IVOS
'¡ .
l;¿BOLUTAMIEN'rO y REE,M:PL.AZO DEL EJERCI'l'O
Setmlb. Sr,: Vish1 la in:'ltancia quú V. A..R. cur,só ,a
"sote Mini.'Jterio con escrito fecha 2 del mes llc.tnal,
promovida por nI e!lpitán de Ip ,111torI¡¡, D. Allm'Ío ·I,ll-
g.arde Al'amburo, profesor del U):oglo prepa¡'atorio mi-
htar ele Córdoba, en súpliea de que Sr} le conceda; dere-
cho al m:o del dist,intivo dol ,:Profe'sorado}») <'reado por
:rep,l decreto de 24 de marzo de 1915 (O. L. núm. 28), el
Rey (q. D. ~.) se ha servido dest:stimar la petJ,ci611 del
rectllTente, por carcJcer de d{',recho a lo qne sólicito, toda
ve;>; que no se halla comprendido cn el real decrcto de
:reforclloiu..
De ré~ll orden 10 elip;o lt V. A. n. pum su conocimiell-
to_ '1 demás ofcctos. Dios gt1ítl~do a V. lí. }{, 1l1uchni>
anos. liadl'id 23 do agosto d(l :1.922.
J. SA:NOll:EZ Grmro:ul.
&l'ior Capitán gonoral do la segul1(la 1'og1611,
tWxcmo. Sr.: En vista do lo propuo:ilo pOl' 01 Dirce-
01'. de la Academia de Ártillc1'Xa, el Rey (q, D. ¡¡:.) ha~enldo a ·bien conceder derecho al uso dcl distintivo~~ ~Rroresorado»,a los comandantes profesores de d11
"'10 Centro de enseñanza que figuran en la siguiente
:relaoi6n, que principia con D. Julián I,6pez Viota y ter-
1<Jxt:mo. Sr.: Vlsta la instancin 111'Ol:l.Ovicla por don
Agustín. Ual'aballo Sánz,. >:ooino de Ecija de .los Cah~l.'
1101'08 (Zaragoza), en sl)lwünd de qU? s~¡t'dado dc. baJ;l
cm filas su hijo I\lanuo1 Cal'abal1o (~ltlltzo; y temel1do
en cuenta quc (:1 1111.lnamionto a :filas do su hijo está
ajustado tt los })l'cccpto,g legnloB, el Hey (q. D. g,) se lu\:
servido descsthhar la petición del recurrente. . .
De real Ql'den 10 digo [t V, JD. para su eOnOCln11e21to
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muclhos anos.
l\faddd 23 de agosto (lo 1922,
JIJ¡¡;.(J\UO. 141'.: Visla lit i))[{hUl911t :ml)s()1'lta 1)01' ÁntonioMfll~tlnez l?iqlWl'Itf\, Vol'Ol'íllO V111l1pJltna ~10lliiO y ]'l'fiU'
eiHco Aguado Mal,tiJJo?', VNlillOS. do. O!l~l,Ol! (Alb~Cl'te),
en SQ1ibil.lld de que so coneod¡t el logroso do Afl'lca d{'
.tos soldados Dio!J;o J" Ap1,Ollio :Mll.l,tíncz VCl:a, Pedro
y COfel'!no Villaplatln. lbaíH'z .Y .1 uall y Fcdet'lCo ~}gua­
do Ortuño quo 1m) correspond16 marchar, pertenoolcndo
a unidade:c; expedicionarias, el Rey (que Dios guarde),
de acuerdo con lo informado por V. E., se ha servido
25 de agosto de 1922 D; O. núm. WJ
lecurlent~, por úponerie
(-j)cuJlal' de 25 do agosto de 1~21
para su
n \-~ pJ.
SANOEEZ GUElllL\
.),;xnUl}; S¡·.: Yi"ül 1,t in,.tfmeia prcmovida llor :&fa-
l·j¡mo ,ec1no de 'Iur;;g,tllo (Se;:;ovia),
en de 1:;a[t lieelldlld.o sn hijo I'l-dro Iz-
(fíjIerilo ~olclado ncogido ti, los tenefieios do1i.:ar),fht~O X...\. di.\ yigente ley de leclut~nn]enio~ lJerte-
:nC'eü:níc~ a. 1~l.. (\:inpaüÍa de la l1rhnern.
C(n~l¿nHhn.lff_"i:¡ dz\ tl'{1pns Üe d~l E.~elcito:.. el
Jiey (q. tt g..) Si~ hu H!rTül0 dCFe:4trnl1r 1:.1 petición del
TG<\."lH·l"i~nte~ ('on "h.'nJ nrtlen clrr"u1ul'* de G de
(¡¡¡¡mil (D. núm. 103).
]n :y_ Y".. E. para 3U ('onG.f;i,nücr~.tu
y guarde ¡1 Y. B. muchos años.
l\l:adrül :~3 <10 _agosio ((.'f' 10:12.
S.ñ.WClIEZ GUEP.RA
R8ñm' Cupitán gellt'rnl dl; 1a séptima regi6n.
~:eñlll' (':rpittw de la }lrimem H'giún.
1·;,,('1110. fk.: Vi&ht la instmwia P1'01llú'¡:idn l10e Anto.
¡da Ortega R¡\1JI1f]{tn, 1"CCillll, do Vil1nl'r¡mca de Jo>: Bu-
1'l·o.S (Bu dn.loz), (·n solicitud de qUí' lln() (\e sus hijos:
,loltCl11111 o .["J'í1.ill'if-;(IO Dtll'(m {J¡'Ü'ft'::, que l)1'N.,tan ~sus oo¡'-
\'Í(']Ofl ('11 1:1 \ 't1!í¡;mdnlJcia do Jnrit'uiet·og de Me1illa 'J'
\Ji l'í\~';i¡¡¡i\mto í!n Tnt'lmü'l'ln ~Iclilla 1111m. 5U, ¡,c;;;peol!.
'i CHl!("llc. ¡ C,'~!'l''';(\ n ht PCllilli"ul1t ll:tl't\, Clllltil1U:ll' BUS 80r'-
1"ICil.", {'¡ lÚ,.,r (r¡. n. 1;.) se ha scú'vido dcsr.c..;t.imal' In, 11(\-
! i,{\jtin dí' la ret:ll1'¡ üllt", con :wl'l'o;lo a 1[1, 1'('(\,1 üpdcn
('l!'cl!lnt' 11\' :<fi <!t, ngoslo de: ln21 (D. O. núm. 188).
Uf' l~[I,I (~l'den Jo (!igO n V. J.}. lHU'1t ,m cvllocimientoy dm.nal1 cw<;lor:. Dw.'l r;nnw!tj lt V. :m. n~uehos afic,';.
Mmlt'l(l 2:1 dQ agosto do 1!l22.
S.A:NOl:lEZ GTJEIUU .
St'ilol' Gapitán gonel'al tIo la pll.'imrra l:¡>giún,
I·jxr~no .. Sr.: Vista la insttmc:ia pl'omovida por JoSé
Anto11l9 ,BI~I1('t!, padre 1M. soldado d?l B.O l'egimient0
(~() ..Al·t¡]Jcm, llgl,rrt. Agtlstm Blanco JTol'Mmdez, en 1':0,
l1ültn<l (l\, que so le cOlleeda el l'úZl'C¡;O a 11t Pcníl1fJula
do SU !ll:~l, t'1 Hoy (q. n. g.) Be ha f'ervi<lo c1ascstimul'
In llotWl<Jll dlil l'Cl:tn'l'mlto, ll01' no lwllarso c()mpren~
qidSl <m, lit l'ettl ordcn clN:ülnr de 25 de agosto dol afio
lllLll110 (D. O. llúm. 188).
De real ordcn lo <llgo a V. ':W. para· sn ()t/hoeímicllto
y demás oj'eetos. Díos p;ufl,T'de 1\. V. ID. 11ltwhos a.fios.
Mádl'id 23 de agosto do :l922,
S1l.N<1HEZ GUlltnnA
SOfiOl' Oapitállgenoral do 1,11. séptima región.
SC1·nlO. ~r.,: ""'i;;;hl la iu:::;tungia prOIHOyida "POI' J.1.nto-
nino M':uñoz' H.ábagn, lIiie1Vil, ealle -de Alfoll-
,so XlI núm. 40, l",n~';'l~n~i~:(: elB que se aut:ol'lco 1'01]0-
ne1' In. plazit del s de su hijo H.ogelio Muño;;;
DUHl1; tenipn({o t'l1 Cllcnüc que .se lmilan en sl1spen-
:10 las (,1 TI('Y (q. D. g.) se hu" "N"Yit1.0
dÓS(.l~HnlUr de1 l"(~eurrc·nt~ ..
De .'eal digo V. ;\. n. su eúnot'i-
miento v guarde V. A. R mu-
ellos :).fior:. (k, agosfo de 1\)22.
• I'~XNllO. Sr.: HalIánd081' j~l¡;lipcado qu~)O;¡ indi-vi··
(!t1üS qU\i ¡:;o CX]?l'CP,¡¡'ll 01 lit mgtnl'llte l'eltll'H,ll, que em-
piezo cnn Luis lIimtns A:r.coJln, y tf'l'milHt 'Con Nieolá"
'l'tlUS Pared, pC'l'telloeirl1t~'s :t JO'1 l'(lCmphtzos que- ill~
dlc:tn, ü.,üilt CQllljJl'C'n<!lt!o,'l cm el al ~lculo 2134 d¡¡ vi-
gcnte ley de l'üduttullÍt'llto, el Iley (q. D. g.) se ha se1'-
vido dispon.;:.l' «no se devtlf'!van ~t lüil interesados las
(~alltiíl·rt(les que ilJ{;l'tJsnroll pura 1'cducil' el ticmpct de
sC'l'vleio ell filas, ,~f'p;ún enrtas de :pn·go expedidas en
las :rc('hu~, con lQq llúnlCros y 1101' lns DelcgaciG1H's de
II:wjemda 11tH} t~n la. dtMla 1'(llnd6n so expresan, ('01UO
igunlml'l1to la i5u;mn. qur. dolJC S0.!: r{)inte¡~t'n.da, la, cual
percibirá el individuo quc h1m el <lcpósitn o la pOl'llona
uutÚl'i7.l1,c1a en fÚ1'l1Ht ]ü¡J;IL1, flogún l)1'(Jvicne el artículo
470 del 1't'glamrllto dít'tado para la ejc¡f}lwi6n de la
eiti1l1a ley.
De: ren.l orden lo digo/) 11 V. E. vura su (".()uodmicnto
y d0m{u,; CJC'ctos. Dios glW.l·d~· tt V. E. muchos años.
Madrid 23 de agor;to (k~ <J 922.
,SANonEZ GtlElUlA
Scfiorcs Capitanes p;enera.1Qf\ de Jet qUinta, sexta, "ép~
tinu\, y octava l'('gion-(~ y do Baleal'~.
, Sofíor Intel'vontol' civil de GUél'it'D. y 1Ylarina y del Pro"
tectprado en :r.:ral'l'l1<Jcos. .
1.000
seo
líOO
1.00e
5°0
500
1.000
25°
5°0
530
342 {dem •••••
.215 [dero .•••••
194 Zamora••••
833 [dem •• o.,
344 Idea: •••••
.266 1d{lnl •• o" •
568 [dom ..... ,
95 5 B¡).lcal·c~ •••
2>:\2 Salamanca.
Úi7 [dem.•••••
;204 Idem••••••
626 tdem •••••
423 [dem ......
519 [dem••••••
1146 [dem••••••
104 {dem•• t •• •
;243 Idem .... :
168 [deln••••••
45 Le6n••••••
1.220 Idero. , ••••
626 Coruña •••
260 Pontevedl'a
l!)22
1922
1922
tg22
7 idem • 1922
8 idem. 1922
26 enero, 1922
4 febl'o. 19[9
30 dicbre 19 19
30 enero. 1918
21 ídem. 1919
28 enero.
9 renro..
8 ideal •
16 ídem.
4 febro. 192C
'llidem, 193;2
7 enero. 1922
1 febro. 1922
17 idero . 192;2
12 ídem. 1919
14 ídem. 1921
Salamanca, 90.
[dero ••••••••
[dem •.••.•••
Astorga', 1 13 ••
León¡ 112 ••••
rdaln j ., i i'" t;
Idem .
{dem •••••• , ,.
Cdem."".,.,
(dem f •• IIi ••••
Balcal'OfJ, • •• Palma ••••••••
Iden1 •• , " J' [dem .". ti ••••
COl'uña •••• o 8etanzos, 93 • ,
Pontevedra • Vigo, 108 •••••
Ideto, ••••••
rdcrn l'. i''''{dom •••••••
Idem~ • 1 if" I
Idem ••••••• [d.em ....... ,••••
Idenl .•••••.
Id(--m., •••••
Idem •••••• ,
[dem • t •• , f' (dcm.. e • t •••• ,
Idem ••••••• ¡Pon tevedra,i 106 >t. ,' •••• "
[dem • o,••••• La Estrada •••
I...eón;ll""'" Le6n, tI2 .....
Cotovad•• , ./.
Cerdedo •.•..
\Jansilla••••••
1922 Castilfalé ••••
1919 Le.ón Ir-""""
[921 Rediezmo .•••
1922 VegasdelCon~
dado •• , ••••
[92~ Astorga •• , •••
1922 Valdevirobre •
1<;}22 Yill:~turieI •.••
(92,1 l....eon • f ...... /i.
[92, !?alnla !.le Ma-
Ilorca. '" ••
Miguel Obdulio Gutiérrez
,Velasen .... 1 • _ ••••••••
Urbano AIV'arez Atonso ••
Victodano Gurda Ibál1 .••
l¡:duardo Tunn LMenio, •.
Nicolás Tous Porcel
Eduardo Gracia Gonzálcz.
David Valle Gil •••••••••
Carlos Gutiérrez de Ceba~
110s Aparicio •••••••• o 1919 tdem, •••.• o"
Eroilio Romay M<mtoto ••• 1918 Betanzós •••••
Jesús Espinosa Rodl'Íf{uez. 1919 Gondomar.•••
Panlin.) F'ernández 1<'er-
nández ll ..... t, .. , ••• ~." 1920 Vigo •• 11 t •••• ,
Manuel Salustiano COl'ne-¡
saña Andién •••••••••• 19;2:1
Ramón Gamlll10 Fraiz••• , '922
OctaviC\Barredo Castañeda 1922
Bernardo González Marti..
nez f"'. li •• "." •••••• , ti.
Felipe Fernández Sllárez.
Manuel Castañón Viñuelas
11"eUpe Garda González •.
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e1"j. .i l¡¡PUNTO EN QUE FUERON &LIST~Dosl¡l 1\ P~~1;A rlNlí~erO peleg~~~ón q~l(a~'l,,,,
r1 NOMBRES DE LOS PECLUT \5 -5 . Zona' carta de pago l de la ae Hac,_:l,da ser rem-
f"!S ,i. ~ I 1 I 1 \11 carta qm;,~ expldlu:m tegliidr.:
23 I A'~u¡lhunieltto Provincia" 1 I Ide pa~o carta de pago #
: , ' > I ' Día Mes Año I Pesetas
-----.- .~.. ¡~-II-~'~' ~-ll, . !¡-. --, - ._~ --
Lui~ Mon~es Azcona.. ~••• ,\ Igil:l! Tarawna .•.•• ¡Z3r¡¡g:za ••• '1[¡Zaragoza, 6,! •• ji 8¡tebr¡.,. 19221 545Izaragoza.. 1.OOCo
Manano Sancho de la ;:,a131 1,' 1I ' .j', 11 !Valdés "." 'Ii 191 911[I'Zaragoza •.••. idem .••..•• [dem, 63 •••••¡ 11 idew.•¡IgIS 11 559 lácm ,. ,',. j' 1.0CO
José Marh Süluevilld Ro·1 I l' d' ,1
drlguez .•.•••••.••••.¡1918¡¡rdem ..... ;::!¡. [aero ........ telem,64 ..... l¡ 6jidem. ¡¡9IS11! 3..6 I¿em ¡ seo'
Andrés Sauz Carqué•••.• 19221 Lumpiaque••• 1[ú.cm ••••••• [Calat;¡yud, 65. !II 30¡er.cro ,ll 1922¡1,1 r. 427 [dem 1 500
Abelsrdo S:iinehe>; E·,t:DEr- t 1, jl- 1.,.. :;, 1 1 l' , _ - 'm !
ba " ,19 191'Itlem ••••••"•• ¡de:n ••.••• ,,¡·úa:::agoza, 64 •• 1,'1 12 febro.¡¡~F91, \)6;:, [!J.c·'· .. • .. ·1 5Q(jOE ~ ..~" ,,~ . d 1~ r' I¡d 6 '11 e'"d '1, 6 1-'SLanuUaO l:,'.i.úver .l.e;e orlI919¡ uem ~= lacro "'4ew, 3. •• "a-~~ o'i ero .. 1915:t. 4.3 \o.'i.em· ·.·i 5c(V-
Félix Santacru3 Brota •• ·• '.1 1922'1'I[dem •••••••• [clero •••••• '¡lidelU' 6" ••••• 1,\ 18 enero. í922¡¡ 884 [dem, ••• 'j" SbO
Angel Oma Lausb . .. ... 1919:IILa Almunia... (dem ....... iCalatayud, 65 '1:1, S dibre .. 19 ¡ 9111 407:cem ..... '. SOD
Ei mismo........... •..•. ,. II:!» ;> ,1 :t d 26 agOstoll92C 1.407 ldem...... 25c'
Leopo:do Ronchera Este- ' . 1!, 1'1 il! ¡
ller r9I91San Jorge 2;:ste!1ón .. 'l,¡vinaroz, 73· . '~I 14 feb~o. 19191, 4c9 CasteHóu" • ¡ 5:lC '
Frane.iseo Peris Fa!có•..• 1922!.I"casteHún••••• !ldero........ ¡ícasteUón, 72 •• 1.1\ l8/ídem. 1922 1•.. 547 fdem •• 0 •• ·1 500
I\:rmllel Usá Agut •••••.. f 919¡!!A.lma7.0ra •• ; •• 1do."'.••••••• [dero •••••••• 'l! 7 ídem. I9'19¡1' 2;5 Idem •••••• ,1 500
Emilio Nic-olauSegarra ••• 'gI91·CastdlóIl .•••• [dem ••••••• tdem ••••••••• !. So.enero. 1919 697 Idem. •.•• 50ac
Francisco Gil Matics .•... r922
1
'lldem •.•••••• ¡dem.••.•••• ¡dero......... 18 febro. !922 5~9 ldem...... 500
Enrique J!lamarique Lasa, :9221 ~afaUa ....... Naya:ra .... ~afalla, 77,....1 9 ~dem 19221' 166 N::Ivarra ••• 1 500-Cres~enclO La~a Adave•. rg2211!kíbar •••••••• GUlpuzcoa •. ;.ScbastIan.781 16 :dem. 19221 543 GuipÚzcoa. 500
r.)om¡ngo ?lurcm Iraeta ••• (922\ tdero ••••••••• {dem........ ldem........ '.' 16 ldem. f92Z! 544 rdem ••••• SilO
José Adriá.!l N~zar Velasco 1922 Navarrete •••• Logroño •••• Logroño, 79 •• , 1 idem. 1922 5 Logroño... SOO·
Rufino Rmz R1vas •••.•.• ¡922 Alfaro ••••.•. Idero ••••••• ldem......... 31 enero. 1922 952 (dem...... 500
Ignacio Anglllo Riaño ••.• 19221' Sajazorra ••.•• h:lem •••.•.. ¡dem......... 7 febro. 1922 180 [dern...... 500
Domingo Muro l"ernández 1922 I\rncdo ••••• Idem .•••••• ídem.. •••••• 9 idem, 192~ 245 ldem.. ••• • 500
Flonmdo Sal'asua Garcla, 1919 Logrofio •••••• ídero ••.•••• ldcro......... 18 enl?ro. 1919 248 ídem...... 500
Jeslí~ Salinas Ibáñez ••••• 19221Bilbao ., •••• Vi2caya••••• Bilbao,80.... 14 febro. 1922 456 Vizcaya... 500
Ellas Al'danza Albizuri•••.9z1E1ol'rio••••••• [clero ••••••• Durango,lh •• IS idem. [921 494 rdem ••••• .'loo
}eslís Percira Zugá¡'aga ••• 1922 Bilbao•••••••• Idcm...... '•• Bilbao, 80.... 14 ídem. J922 46~ Idem 50.0
Jaime Landa Elejaldc •.•• 1922 Zuya ..••••••• Alava •.•••• ¡VitOI'lll, 82.... 17 idero. T922 213 Alava..... 250'
Antonio ~~ermoso.Herrer() 19U P,llencil}....... Palencia..... Palencia: 85.. 14 idem. 1922 3'16 Palencia... 50 l)
Lope Ma.eo Martln •••••. [919 Valladohd •••• VaUadohd •. Val1adohd,86. so enero. [919. 615 Valladolid. 50C'
Eutiquiano Nieto' Rodrí- .
guez • I jIi t t •••• f" I t., tg22 Idem •• i- t."•• + _ rdem~." •• , Ir" {clero •••• , t 9 febro., 1922
Angel Fidalgo Alonso •••• 1919 !clero ••••.•••• [dem Idem. o... 7 ídem. 1919
Manuel Lozano Salvador: 1922 Picdrahita •••• Zamora ••••. Zamora, 88 ••• 7 ídem. 1922
Eufemiano Conal Vicente 1922 Santia~o de la
Puebla. • • •• Salamanca ••
1922 Salamanca •••• {dem ••••••.
1919 ldem.•••• , ••• (dero •••..••
__í!!!i ..it "l'li""__nn-_fil! T ..·' _..· -l._j•...;·T:..!!i.iii.&S· ..··!f..· J, -.., ·..L8..· ..'_-- :.,.¡,¡.~"'.,..•'""' tt..· ·..;·j:.,·@ L ··_..• .._, - ..;.;.·' i...:..__M~J.. ij ....;.;.... · .."it ,.:,•.il!l'"._i:!..~__'''*'' ·M..d :.._..· ..- 1"4 .
Mn<:h'id 23 de agosto de X9I1$1.·"~S(tl1chezGuen·a.
®5S , 2_5_d_I:_'~a.g;;:,.o_s_to_d_e_l_9_2_2 -=-D.:... ~.:..~1. 18~=
l!l ()el1cral Secretario,
Lllis a. Quintas.
Bi Jeie de lo Sei:chjn~
P.O.
Guillemio Kirkpatrik.
RcllWi6n que se cita.
Sargento maestro de tromIleta
,-----~....._-------
ConseJo Supremo de Guerra '9 MarIno
Excmo. Sofíor...
Pl.JNSIONE8
CIl'cuhn', Excmo. SI'.: Por la Presiclencia de este
Consejo Supremo so dice con e.sta fecha a la Direcci6n
gel1real de la Deuda y CIMa'! Pasivas lo siguiente:
«Esto Consejo Supremo, en' 'Vil'tu(l de las facultados
que le confiere l¡¡, ley de 13 ele ellero de 1804. ha docla·
1'(1)(10 con derecho' a pensión a los comprendidos en la
unida rolación, que empieza con D.n Amparo Cal)allero
Zato y termina con D.!' 1:l:ercede,'3 Más Algar de San
Josó, cuyos hab~rcs pasivos s(~ les s¡üisfarán (ln la fol'~
ma que se cxprcst\. en dícha rclaCJi611, míentras c01iser~
ven la ¡tptitu({ legal para el percibo»,
Lo que por Orden 'del IUXClllO. Sr. Presidente mani~
tiesto a V. E. para, su conocimiento y clemÍls efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos afies. Madrid 18 de agos-
to ele 1922.
Oabos de' troIDIletll$.
Jesús elo<1a Iglesia, ascendid.o, del regimiento Cazadores
elo A1}meru, ai GrÍlpo de Úo'lClu1.,d,t'pl1C's de Qa,narias.
llligl.,t.e1 Artl1jona Sediles, asc(\llelido, del Dep6síto ele se·
mentales' de, 111 octava zona pecnal'ia, al Grupo de
Fuerzas Regulare,'3 In{ügenas de }'lelilJa l~tí.m. 2.
Maclrid 23 de agosto dt:l 1922.-H:irkpatl'ik.
J'aime Alsina Parotas, ¡;¡scenclido, del Grupo ele escua-
drones de Ganarias, al regimiento Lanceros 'de
España.
!I eXl?r<'sa en la siguiente l'elación, que da. :principio con
I .Ja1me Atsinu P~ll'ot{lS y termina. (~0n Miguel Artajolla
I Scdilcs, pasen ¡¡, ocupar los d<J<;íinos que en la mísD;la
1
, se ,1l:s señld,a, veI1ficándc,se la ci!rrcsrondlente alta. y
baja en h próxima revista de cOlllisario.
i ,Dios gnardti a V... muchos años. Madrid 23 de agosto
1 de 1922.
I
¡lll', ::=::~.' Señores E:apitanes generales de la sexta y sép-
tima. regiones y de CanarÍli¡:;, Comandante general de
JUeElla e Intorventor civil de Guerra v IIIarina y delI Protectorado en MarruCcos. •
¡
1
Sección de CabnlIerlG
DESTINOS
Gir<Jular. El Exorno. S,l'. JYIinistro de la Gum'ar ha
~nído ll. bien disponet' que el personal de banda qne se
DISPOSICIONES,
(i~~ !¡¡; Subsecretaría y Secciones de este 1\l[¡nisteriG
y de las Dependencias centraJet.
SANOIl'E'Z GtlJ.ilI.mA
Se~ol.' Capitán general do la primera regi6n.
'Selior Interven:(;ol' ch·il de Guenra y Marina y del Pro-
tector[).clo en Marruecos.
Sección. de Aeronúutltü
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. (';.), de ai:n.t{'1'do· oon 10
l)l'Opuesto por el Diroolor d<'l Servicio do Aeronáutica
militar, ha. tenido ft, bien disponer que el CltpitCtll de
IngonIeros, disIJOl1ibl¡; en la pI'imela l~('gi6u, 1). Auto-
lliJ) Cañote nm~cdh!, en la actualidaü en la. situación'
A), pase a la 13) de las señaladas en el vigoiltú regla-
mento del referido sCI'vicio.
DI)¡ rC(l,.l 01'(1e11 Jo, dign a V. E. para: su conocimiento
y' domás efemos. Dios guarde II V. :W. muchos afias.
,Madrid 23 do agosto de 1922.
~e~ción da Inter1}2nciú~
DESTINOS
I~gcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.i 1m. t¡}liiclo a aien
disponer que los ondules primerc5 del Cuerpo de In-
Wlvenci6n mllit3.1' Clue figuran en la siguiente relacfón,
qt!e principia Gon D. Hicawlo l\Iunáir. Brea }" termina
con D. Luis Cid Brunete, pasen a servilr los destinos
~Ye en la misma se 'les asigna. -
De :rf'~l orden !C. digp a V. E. para su cOllor:imiento
J' demás efeetus. Dio,,:; guarde. a V. E. muchos años.
lbdit'id 24 cle agosto de 1922. .
SANCHEZ GUEllRA
S~<)r Subsecretario de esto .Millistel'io.
;g"ñoc Interventor civil de Guerra y I\Ifp,rina y del Pro-
tectorado en ],far-ruecos. " ,
Relaci6n que se cita.
D. I-lics,rdo :A-íunáiz Brea, ascendido, de la Sección de
Intervención' do e&ie MInistCl'io ,a continuar en
la ,misrr.a. (artí'Cu1o 10). '
» Segundo LópeL:' Zabalegui, ascendido, de la Sección
de Intel'VenCIDll de cstB: 1Enisterio, a continuar
en la misma (t1rtículo 10). . '
)o Luis Cid EI'unote, 3Scendido, de la Sección de In~
ter'ieneión de esto Ministerio, a c.ontill,uar en la
misma (artículo 10).
Madrid 24 de agosto de 1922.-Sfmchez Gu('rra.
.-.-----,-....-----
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'R.eltzclólJ qlJ8 se. 'ciÑ, ,
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Estalio L'EXlIIÓlli Leyes o re. .'¡;an.!. lJM qtlll ""
Auí,:,rlda:1l I Plnat!· ci~il ' t!tU.U.. Qu:a 1 aJlll. l.w:rilUlt al p(jclit\g~~~c)~d11/J Residencia ~
, .. ,,' illl: LIJJl' g ament"s ,U!OIfO .n. .80 ...." \.<0 .ll de los interesaaos ...
que. Nú!!BRES blllo COD del&!! EMPLEOS, Oíxxo:rnll ue !JJI L.I. .I'l'ili~WlC p.llYb1.Clll ~ g,
h. oursado el . 101 • q ijll 'lJ.~. -, '"
" 0:1: LO. illlftlUlld.(¡# hucrfa. y .NOlóllU8 ¡XI LO! O"'U8.l.ll"Ea '. __= se les aplican .i:;.'; ."",,,,,=-,,,~= ,1;1 les c.Illl.8ig.n¡'..·1 't.'! ?
expedIente. " ~:::i~ I~ Otll. ~ ~~.. ~:() ._ 01.~~~"a.._ ~~~:... l'rovincla I ~ ~
. 1, I'ag,".Dlrecclón
Gob.ommtardeiD."Amp:m' Cabanero Zato....¡Huér! .. Solteras tOfic!al S'O del Cuerpo Au:.dliar deOficinasl 400 00 ~ont<lpio MBit 26 may¿ 1922 general do laiMadrld Np,drl<l.... (A).
Madrid ...... f " MeICedtes Caballero Zato '" • "¡ lú1litares, D. 'l'omás Caballero Cabeza.S J ar... .. .. D\luda y 011\· • .. • '" • • l
. ¡I Boa l'IIJliVIIQ .. !
• ' l'úarIadela PnrlftcacfÓnGó. . IntenilentedeEJército,D.JoséGomezde n .' 'Id.deid.Jaen,{ me.QdelaTo"re~Bonill.IHUérfana YlUda ! 1 "'Q .".u t . t '16íl 12VJUlli01864......... 28 Junto •• 1922!{(lem {dom Idem (B) It ~ • J .. t a.l- rre" a a • ·5 j
" l' Am':~aGareiaIzquíerdo l?O-¡ . 1 ..~. .' ¡
\ .E~~~a:·Ga~~i;.··Í;q~ie~d¿ Médico:Mayorgraduado,:primerAyudan- . " I
MadrídY'I'Oledo,.• Ge~~;.~~·G~i~i;'.'iiq~ie:d¿ Hué rf:' Solteras.. te médico que :rué de Sanidad Militar, S'l¡¡ .00
1
'Montopl0 Militar ••• , 12 idem, •• 1921 r.dem ..... , .... Idepl ........ ldem........ (e) I¡ :EnDiUa........... ,D.Eugenio Garma Izquierdo y Garcla., Thala Carmen Garc1a Iz- • I
, quierdO" Bonilla. .
lladajoz 1..·• ;¡"se!aFarlil.as Camello jYiUda ••• ' Tente., D. Fernando Cá'beres Muüoz..... 4'10 00
1
Idem 30 nobre .. 1918 Badajo;,; S. Vicente del, Alcántara.. :~adll.joz......
\ > Manueila Rernáudez SlInChO} . . . ' . 1
> Msn&IreneRernández8an· . ' . , . . ¡ ,,' "SegoVÍa ~ cho :autirLo • Solteros.. Id., D. Jerónllilo lIernández Malina. .410 00 rdem ,............... 01 octubre 1921 Segovia S. Ildcfollso.. ScgoVla ..
l. Feustil:.o Hemáudez Sll.llcho . ,
Valladolid ••••1.. GregorlR~{)mr;alez:lílartlnez. Huérfana l¡Jem Alférez, D. Marcelino gonzález Lullll..... 4GgOO¡ rdem 15 diebra. 1921 Valladolid Vallaclolid Valladolid ..
ldem '" Marrs.PellsB.enito ldem •••• Idem •••• Comte, D. Crl./mto l'enaAyala. 1.120 00
1
[dem 26 mayo;. 1922 d~m Idem Idem ..
cauta.... "RGSarlO Horcillo de los lllos .
Zazzosa Idem.... Viuda... Id., D. ~afaelMorcillo Argamas:llla....... 1.000 (}O m~m................ 13 octubre 19201 Cádiz.. :.. .. Cauta Olidiz .
llarcelolI& ••••• .. Fel~:p& Ilosch Fernández Viuda. '" Ca.pitán, D. José ll'crrer Portell ' 626 00\ 17 julio 1S0íl.......... 27 marzo. 1922 Barcelona Ua.rcalona ••• Barcelona .
ff • Dulorea Martine,. Soto...... -
l'onteyeilr......J e :!darla ~rartinezSot'.l .i:s:ü.árf."•• Solteras.. Id., D. Rafael Mar!inez Rodrlguez ....... 625 001IMont.e:P1o :Militar.... 30.mayo,. 1922. l'ontevedra•••. El Rosal. .... l?ontevedra'..
{ .. Lut.s 3Iartinez Soto \ ' 1
. \' ~.;':.e.:.':~~~=:~: ..~~.~~~( .I
1l1l.YCel0na•••••1· DoJ~~~~~~~i~:-:~~::::~~ Idem Idem ••• T. cor., D. Ildefonso.Más Ma.tos. l.250 00
1
'Idem 11 3Ijul1o•• , h9211Inaroelona "Baroelona 1Baroelona .. ·11 (J)
['" Meroedes Más Algar de San . '1 1 11f José 1 '. I I 11 11 J 11 1
(A) Se Ieslransmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.'" Marta lno- de 1920 {D. O. nlÍm. 20"), debiendo ab0nárseles por pades iguales y mano de. su tutor.v al!
cencia Zato y Bolaños a quien fué otorgada por resolución de este Consejo Supremo de () varón D. FaustÍllo hasta el 23 de septiembre de 1932, si antes 110 tl.ene haber mcorr;pallble, ;
de agosto de 1922 {D. O. núm. 177)/ debiendo abonarse a las interesadas por partes iguales entendiéndose que la parte del que perdiere su aptitud legal acrecera a los demás sm nece- ji
y acumulándose la correspondiente de la que pierda, la aptitud legal para el percibo en1a sidad de expresa declaración. '.
que la conserve sin necesidad de nueva declaración. {P} Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su .madre D.I\ Juana Natl" 1
{B} Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D."María de la vidad Marlínez Oarcía, a quien fué otorgado por R. 0, de 26 de jumo de 1900.( • 1
Purificación Bonilla y Muñiz, a quien fué concedida por R. O. de 11 de llPviembre de 1897 (O) Se le transmitéel b~ndicío vacante por fijllecímiento de su ma;dre D."' ScverJana I
(D. O. núm. 255}, otorgándosele a la interesad~ en permuta de la pensión q)le disfrúta como ! Benito Palomino, a quien fué otorgadaporresolucíón de 4 de mayo de 190, (D'. O. núgl. 101). i
viudá det ~oronel de artillería D. Antonio de Acuña y Robles, en importancia de 1.550 pese- 1 (H) Se le transmite el beneficío vacante por fdllccirnicnto de su madre D." Mana de la ¡
tasI abonándose!e a partir de la fecha que se indica que es la de SH inslanda¡ con deduc- 1 Encamación de los Ríos Zarzosa y de la Era Quintana, a quien fué .otorgada por ~. 9· de,
ci6n de 10 percibido por cuenta del.anttrior menor señalamiento. . l." de junio de 1855, abonándose a la interesada desde el siguiente día al del falleCImIento.
" (C) Se les transmite el beneficicio vacante por fallecimiento de su madre D,I" Encarna- ·de su marido por el cual no le ha quedado derecho a pensión. . . " 1
ci6n Bonina Sánrnez, a quien fué otorgada por resolución de este OmsejG Supremo de 6 {l) Se l~s transmite el beneficio vacante por. fallecimiento de su, madre D," LtFsa.50tol •
de febrero de 1911 (D. O. núm. 31)¡ debiendo abonarse a las interesad,~ por partes iguales a quien fué otorgado por R, O. de 18 de noviembre de 1901 (D, 0, núm. 258)1 deJ;lendo
y acumulándose la.corresp!Jndiente de la que pie~~a'su aptidud legal J?ar;¡í. el percibo en las ab':narse a las ínteresada~ por partes i~uales y acumuh'\l1dose l~ parte de la qu~ perdler~ su ~
que la conserven sm necei>Idad de llueva declaraclOn.' apÍltud legal para el perCIbo en las que la conserven, S111 neceSidad de exprt sa declaracIón..
(D) Se le acumula la mitad de la pensión que en coparticipación con :sus entenados O) Se les transmite el beneficio vact1nte por fallecimiento de s.u madre D.8 M¡¡rfa. de los
les fué concedida por resolución de este Conseju S~premo de 7 de mayo de 1913 (DIARIO Angeles Algar de San Jose Ruil, a quien filé otorgada por resolUCIón de 11 de septiembre' O>
OI'ItIAL núm. lO3}, abonándosele en la totalidad y desde la fecha que se ~ndic.aJ siguiente día de 19L6, d~biendo abonarse a las i ,t,,res~das POI' parhs iguales, y acumulándose la c!me!- ~
al del fallecimiento de su entenado D. Fernando, que percibía la mitad por acumulación de p(lndiente de la que pierda la aptitud legal para el percibo en la6 que la conserven ~1!l n<:-
la parte--correspondiente a sus hermanos que babían perdido la aptitud legal. cesidad de expresa declaración.
{E} Se'les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.lt Rafaela San-
"no Páez, a cprlellfué otorgada ~or resolución de este Consl'jo Supremo de7 de,~eptiembre Madrid 18 de 32"OSto de 1922... -EI General secretario, Luisa. Quinta.s,
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DESTINOS
• Loo coroneles \&ui)insl)Cctores de los Ter,eios "J' prime::
~'OS jefes de Comandaneiu..'l exelltus, se servirán ordenM'
el alta: y baja ll.'€specti'ní en ]a pr6xima r<wista de c{)-
misario del mes de septi'0lnbro de los cnbos' que se
l1ruslada,ll' de Comandancia expresados en la siguiente
:I."01aci6n, que comi",nza ('OH Luis Torres AsensiD y tel'-
lí1ina, > cün José .Mfl1ina Rubí, los Duales pa&lrán a so1'-
vi~: los .destinoB que a cada uno se asigna en ht misma.
Diq:; guarde a Y. S. ll1,ue1Jt",'O años. ,Mru;1rid, 18 de
cagOEitc) de 1922.
El Director Gen~rd
P.A
Mariano de las Peñas
Relaei611.. que se oiVa.
Infantería.
I,uis TOHiOB Asensi<1, de la Gomálldancia del Oeste, a
1¿1. do ,Madrid, ,oluntado.
"lbmás }!'ernández I,ópcz (2.il), de la, de Jaén, a la de
Madrid, ídem.
",Tuan GUl'CÍllo .Martínez (11.0) > de la del Este, t1,. la tle
.Madrid, ídoln. ,
Juan Palou 11011. de lt\ de CUllarias, a la ~de Madl'id.
~W~ • '
~hulUel C'.bono Gómez, de la deT Es't<?, u' la do 1:l:adl'id,
volunt.a.rio,
Higinio Martín Pélez, de la de Cnencá, a la tl~ Tole-
do, ídem.
Eugen:ifJ Garela Torl'íjos, de la de. 'fo1edo, t\ lt\ de
Cuenca, ídem.
Uba.ldo Feu.'nánd(lz Maturalla, de la del Esté', ott la de
G~oo~ íMm. 'ÁllIDnio Past01' S(mohez, {le la <lel Este, a ltt de Oc-
ron~ ídem.
J(I;gé Yáfiez 1{olllá, de ltt del Este, a la. de GOt\}lHt, rdom.
~\llümio Díaz 1{odl'.í.guez (i~.o), de la del Oeste, :J, la de
VoJcllclu, 1dem.
...10,"0 J\f'Jllá Í'twl'ln, de la de Hurgos, (\ lft ek'· Valencia,
ídem,
.JmUl Ur'.'g<jl'i POl\(,¡n', de la. del Iflslc, 1t la dí.' C'astel1611,
ídpm.
.,Jüa{Jtt,iu Mai'1 .Mel.;egl1el~ de la del Oeste, no la th~ Ga:,-
1~ll611, ídem:.
Adolfo 13c.l'nat Ro;ro, de la. elel Est'e',' a la de CaslelJól1,
ídem. '{Jarlos TQl'rcs Ciíbanes, do la: de 'l'c:rucl, a rO. de Oa~­
tollón, íde.ttl.
·'Modooto, Marrón Alfal'o, de la del Este, a la do Zara-
goza, ídem.
Julio Yagiic ctarciUán, dü la del Este, ti la d<' Zrw(1-
c~oza, ídüm.
Lttis M01l1h:úbl'IC Cal'nl()na, de la de J'aén,' (\, ht de Al-
!l1ct'1a., í4mn.
Aufrmio LQpoz 011.110, de la de IIuelva, a la di) Alme-
ríl1, ídem.
J'ltan Ma¡yol'al Barranco, de la de Col'tÚÍIí, a la de Av!·
la, ídem.
J,figuol Martín Blázquez, de la del JDste, a la de Avi-
la, 1dml1í. ,
'J'ibl11'Oio JVIal'iíllOZ IIe·l'lOl'O. de la de C'oruñD.. (l la de
Oviedo, ídem. .
Manuel ClUI'<'.íU A1cnjor', de lado Zaragc.zD.., n la ,In Ha-
dl~,ioz, ¡d(~m.
M:ii4'oMnl't'iln Gil, d(1 In (1(>1 E~te, a In, <lü BU1\~'J,
ítkm
(Jw~¡imil'o müz Sáj7., ·de la de 8antandoC'1', a la (le l?.a-
!<'IH'ia, 'ld\~lll. o
1ia¡:;i1io Hallmnllt\, ]\:frl'ino, do la u(> Málagtl¡ it 10. do PR-
ICll{'Ín" Í(km.
·l~l'iuidnd (~(1,f;'li'r,i EehOJl:~1, (le lit d(> JIuQsca, fI, h\ {le
NrWo,t'l'a, rd{m~.
AmaHo IIüt'l'alz ,Mc.dllHl, do )¡t {lo 8(wil1n\ 11 lit 1M. NI~t'·
, tt~, 1~lnm. '. •
Stt'Umio l'lan<{}lnwln Cl1rnlla, {le 111 do nMajoz, u In dol
Newtü, ídún1,
Jos6 l?UGllto IIOl'1:'l'l1'O, dl~ la, <le M¡utrid, a Itt del Nor-
te, ~<lI'm.
IIf'rmen(\gildo Madrid: de lt\ '1'01'1'0, de la do Ciudatl
Rúa~, a ht del NDrte, íde~.
Diego Calvano Garera, de,la de CáCel'eR, a la del Nor-
teo, 'ídem.
i Emilio ~r(tmu.t'ejo Díaz, de la de C{)l'uiía, a 'la del Sur,
~1i:lo(Jiln.
í Tomás GuiHurdíll mas, de .IR de Cuenca, a la del Sur,! :ídem..
t
I Pascual Draz Villa, de la dI' St¡'Yilla, a la de· :Málaga,
ídem. .
Jo."Oé .},liláll P6rez, de la de Seyp.!a, a la de: CMiz, ídem.I Juan Gutiém:'ez ROjas, de la de Jaén, a la de Cádiz, íd.
1, F.l'aucls{;O Vaz Carulla, de la del Oeste: a lti de Lérida,. ídem.¡ Jua,n López ~\:¡mé, de la d!?' Ponteyedra, ~t la de Sala-
! manea, íde;mj.¡BIas Barl'ado Sánchez, de la de Hueh-a, a la de Sala-
1 mall"vR, ídem. .
E'usobio Jimeno HeI'T·er.o: d'E': la de 'Poruel, a !tt (le Lo-
mroño, .ídem..
Francisco Dobaño Miranda: de la del 068te, a la del
Este, ídem.
Pedro 1íairín Jul'l"e, de la de Lugo, a la de Term:l, íd.
Eufronio Belll1onto GOllzález. de la de Jaén. a la de
:11})acl'tc, ídem.' .
Nicolús López C..dnwz, ato IR da Ppnfeyoora, a la de
Sant[wder, id.em.
:8ernar(ll) Pam:ieg'{) Escaja, de la de León, a la de 8an-
'tQnder, ídem,
Franci8CO TOl'iellá Vallespir: de ]a, del Este: a, la de
Baleares, forzoso.
l\fonserrutc nn:lÓ Gam'tUldi, de lu. del Oeste, a la de
Balea'l'eB, ídem.
José .M:u¡:;ip Fallos, de la df'l Oeste, a la de Lugo, ....0-
luntario.
Carlos Rúdónd.o B1ázquez, de la de Córdoba, .a la de
.M:ad!'id, .:íelem. '
Valentín L6pez Gttlló, de la de Oviedo. u la de Valla-
dolid, ídem.. . ,
All'atolio Carrero Al'l'oyo. de Ir. de O,iedo, a la do Avi-
la, ícle-nl. .
Juan S(tllchcz ({{mz(~lc7. (2.(», de ltt d'0 Guip1í.zcoa, a la
de Avila, ídem.
Miguel Cantalal1iedm LÚlleZ, do la de O,jcdo, a la de
. Avila, :ídoln.
:r~iclol'f) Morello dc1 Bal'l'i<v. de la de Ovk~10. a 1D. de.
Pall.:'lloia, ídmn.. .
Victoriano Alli;o];lncz C¡Hi1110S, de 1,\ de 11111'11:<:\'5, a In do .
Palencia, íd"m.
Aureliano Mar'tLll Al'l'OYO, de 1<1, de Oviedo, a ]11. d"
I'all'ncia.. ídem.
Pedro CabczUélo ViUoldo, do 1:1 de L11g0, a la de Palon-
cía, ídem.
AlltQW() Jinmnez r~eal, do 1(1, de Córdoba, a la de :M:ur-(;ia, ídem.
Jopé Domingo l1(lfl;cr', (1<: 1,10 <1e~ 'Valencia, a 1[1, de ~rit:rra-
gOl1U, ídem. .
Fl'allCÜWO (lal'da Cl:u'!:ía (101.0), dl' la de Pontevedra,
a ltt de Alltva. ídem. '
Hafael Gltclea Gal'oÍ:1. (2."), de la cIÉ: l?ontevedra, a la
de Alicante; íetom.
Sebaf;tián Ge'wil1a Mm:tíncz, <10 la de Almerl{1" a la de
Barcelona, ídem, -
Antonio L6pcz Cúspedcp, (le ltt do COl'doba, tt la :lú .Al-
111.Cllla, íd",m.
Alejandro Vicente Mi,gucl, de la do Badajoz, a f¡l, de
Salamanca, ídem.
Bcnja:m1Íll Díaz Gutiél'rcz, <k la de Lugo, a la de San-
tander, ídom.
Jacinto Sá.I1JChez A(],(m, de la del OE'stc, al C~legio de
Gnardhts Jóvenes, fol'7.Oso.
EUgOllio BOl'nez Hiv\\Ptl, do la Comandancia, del Sur,
a la de Ciudad l{l'u], ídt'11l
Eulolgio JiJsteba11i M11l'tlnC'z, dl1 l:t de Cm'llcli, a j[, del
8ttl'¡ vohtutll.rio.
Ell1ilio,Holll':igUI'7, Jl:f01'011<1, lle 1t~ \1('1 l'JI.;l,e, lt la prt'i,mo-
l'lt' (fOllllUlllalléin <In] 2H.o '/'{lreio, ll1iMl,f()llwBo.
1<'l'IUHJJt.WO Uüt'll{mdüz 1{<'v. ell' la tld ]'¡¡,:te, a ll~ Jlt'i~
1U<Jl'a OQlllo,lldl111Cin d01 ~(l,o '¡'m'do m6vJ1, Mem.
,Imó Hel'!'UnO (ffi1'.c,la, de' ]ft lk Hl'vi11n, ti 1(1, 1) 1'ili1l"l'(\
üílilalHl:tlWiuo dol \lO.Q ~1'(\I'IJio móvil.
Nh1Ú1{tA Cpbal10ri V1110d'ftR, <1(1. 11\. (11\ Aluva. tl lít pt'Ímc~
l'a (~)mnl1<1tt11üla del "\lO.o '('('l'(do m6v11, úlein.
))'loll'ol1cio Jimóne7, HaUCfjt{)l~)"', de' la 11<' MarI nCCOfi, tl,
la pl'imcm COmal1dRllCia <1<'1 26.<1 Tl'3'.clo móvIl, :íd.
\ .10,'16 Uitrrachilla. Andl~Ól:l, do la de Alioanw, a la So-
l gUllcln C'A:mlltndanc:ia d-cl 2G.o Tordo móvil, !dom.
; Fc1i.pe fIeras x,at!:rrl'e, de la die Barcelona, lt la. SCgl1n~
, da Comandancia do! 26.0 Tercio móvil, idem.
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:Manucl A,en3,Q Ctumks, de h d\'! Este; a la, segunda
CvmandtU1ciu, del 2().{) 'recio móvil, forzos\).
Ii:zequiel Sn,n Segundo Jimént'z, de la d~ Viz~ala,~a la
spgnnda CCillmndaneia del 26.0 Termo m0\'11, ldem.
Isidoro Hernándl'z Tanurn*" de la de S~lant~n~a,_a la
segunda C'ümandtUleitt del 26.0 TercIO moVl!, ld~m.
('u'})OS (le cornetas.
lnoc'ellte Arranz I.loh'llte, de la ['A)mandaneia de Hu('g-
'<ea a la, de Ma'llid. yoluntal'if>. _
Galo
v
Gi;jón OntiH'I\1S, dé la de Palencia, a la del Sur,
ídem.
Caballería.
Víclm' G:m¡¡;ález ~ómez, del 18.0 Tercio, a la Comandan-
eh de Toledo, voluntario.
Eloy :M:artín Ballesüm},,,, de la' de Coruña, a la de
. Toledo, ídem.
:Kínilio .fílonleón Domingo, del lJrimel' Tercio, a la Co-
n:(andalleÜt de 'l'oledo, ídem.
Epifanía García Ortiz, del 23.0 Terci¡J, 3. la t'omandall-
da de Toleclo, ídem.
Angel Sanz GaJ.'reras, de} quinto TeI1cio, a la Coman-
dancia de Zaragoza, lclem.
Manuel Gargalio Sancho,. del 21.0 Tercio, a ·la Coman-
{¡lanCÍa de. Zaragoza, ídem,
Santos Pérez González, del quinto Teroip, a la Coman-
dancia de Zmragoza, ídem.
Josú Gistaín Ercsu.6, do la (te POllte'Vedl'n, a la (le Za-
rag••za, ítlem.
Ezequiel 801<:'1' 'rolcsa, de la de lh!l gos, a ltl. (k Zn-
1'11;;07.0., íd*m.l!~¡:;l(ilmll Gil Hell0, del qUinto TC1'cio, a la (ÍJm~'1.ndall-
ela de ZUl'alY,oza, ít!<'1l1. .
l\ligllQl Grll<:ia CorLés, de la de Santalldür, a la .le Za-
¡l"t1g,)Zlt~ ¡iaem. .
Jc,'lÚS 'l'ol'l'ÍJJha Fenero, ele la de GllillúZ{)oa, a la de Za-
:'agüz(~, ídem. ,"'
Mal'w.no l..ahlll'ln meSca.~, tl01 P"1ll1e1' ~l'cl'ci(), a la Co-
!U(llld[maia el" Zaragoza, ídem.
Vmuu:úio .Muñecas Horcajo, de la de Baleares, a la
dl' Za,ragoza, forzoso.
Daniel l\ía.ttlnez Fábrega, del 21.<' Tercio, 11 la COlllan-
<lancht de Granada, 'Voluntario.
Vil gilio CossIo Rodríguez, de Itt de Orense, a la de Va-
lladolid., forzoso.
'Víctor de l¡t Iglesia ]'ernánclez, del cuarto Tercio, a la
Comandancia. de Valladolid, volunta¡rjp.
J!'ranciseo Bcllido Gurda, del 21.0 Tercio, 11 la Coman-
dancia de Yallaclolid? íden~. ..
Maximiano Barbero Morales, del 21.0 Tercio, al 11.<>
Tercio, ídem.
.losé Bravl) Berjano, de la Can1andancia de S:1ntallder.
al 11:0 Tercio ídem.
Vicente Chayes Dorado, del quinto Tercio, al 11.0 'l'erdo
ídem.
<.ionzaIo Sltncllo ~Iont-ero, del 10.0 Terdo, al 11,0 TorciQ
ídem. •
EtI,,¡htquio IIernández Calvo; de la C.omalldancia de
Üirt'¡l'Lse, a la de Burgc,s, forzoi'o.
Euldgio Merino Rin.oon, del 18.0 Tercio, a la, Coman-
{lancia de EUl'gos, voluntario.
.luan lIíaI'í!ín .luan" del 21.0 Tercio, a la CPmandancia
(le Guipúzcoa, ídem. '. _
:I!'cl'nando Almoguera Horneo.'.:;>, de la ele Coruna, al 18.0
Tercio. ícl~m.
Aun:el 1íorán .MIranda, <lel cuarto TeliCio, al 18.0 'rerejo.~·í(lem. . .
IIIáxi1l1o l'atón 3imén€'z, del 23.0 'rercio, al 18.0 l'ereno,
íüent.
Adolfo Jimél1l'Z necio, (lel cuarto Tercio: al 18.0 T'Or-
eiü, ídem. .. ('<~
José Est0ban Clemente, del quinto' 'l'erclo, (t la vuman-
daMia de Guacla1ajara, íd~m.
.M:anuel Núfiez Perez (2.0), de la de Coruña, a la de
Orcl1se, ídem.
,J(¡;;Ú J<',l'ancisoo I?úrez, de la de Grana<la, a. la 'le Ba-
lear'e,:, forzoso. . .
J'osú IIfolina l~ubl, d'el 21.0 Tercio, a lo, Cdmand.:.mcUl.
de Gl'anada, ,'oluntari{).
Madrid 18 de agosto de 1022----Marif!llo de las Pefia'5.
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Rel u1dn dd persona! de tropa del mismo a quien se ha eoncedido compromiso de servir en filaa, pertod¡¡ 1:12 '1111}. $~ l4!
:laeiflca (l duración del compromiso y premio de constancia que les corrlf.SIJoíule. con arre,1!lo a lo preciZ;Jf1.uule !<$1 I:'~a?
olden circular de 11 de agosto de 192fJ (e. L. núm. 195).
15.(1 Tercio.
>
>
:.g ~1 Pecha n 1I1 Premio 1I Pecha '11
... <.o "'" en qne empieza I Duración 1menspal ,?-e I~ en qne -empieza;: g;;. el nnevo , del compromlsñ Icons,anc!a Ila percepción I~a~ 1 compromiso I qne les 1 del premio 1"¡;; '" ~ , ' correspondeI !Observa¡;1o: es
r:! DíaIMea ¡Afia! AfiosIMeses¡l?ías,l¡pesetas!cts,lll'Dia! Ir!es !Mrli~ - - -1-1--II-I-a-1- -li--
rr.i:~:::lf:~~I· ¡ : 1 : ¡ ~~ l' gg¡', i¡~~~:::¡i~~~l
1 ~~em ••• ¡¡<m!l' 4 > > 21 SOl 1 idem ••• h922lReengancñados
Iluem ••• .In2 '4 > > 27 50: 1 idem ••• 1922\ '
30 idem ••• 19221 4 > > 27, 5Ul 1 junio ••• :1922j ~
>" >\ > > " 27 1 501, 1 'mayo••• 1922~lA,Itas_por ne-~a,¡' .' > >'» > >, 21 ,SOl ll idem 192? 1? ~nos de ser-,1 ¡ !'. ..- ~ VICIOS e!1 filas.
1
1 mayo". 1922 4 » > 1I 20 001 1 Idem •• - 1(22)
',' S ~dem ••• 11922!' 4 • o: 20 001 1 junio••• IU22 ,I 8 Idem ••• 1922\ 4 > > 1 2Q ml" 1 Idem ••. 1Y22 t,¡q
8 Idem ••• '1922!, 4 > , :111 20 001 1 idem ••• 1922 ,el
13 ídem ••• 1922" 4 » > \\ 20 OOj 1 ídem ... 1922~Reellganchados
27 idem ... 19221 4 • > > l' 2iJ 00: 1 ldem _•• 1922 ~ .3.1" ~i'¡ij
1 marzo •• 1922.\IIlldetermllladO,.... , ílO l' OOl 1 marzo., Hl22
1 mayo... 19221 4 > • 21 50, 1 mayo••• 1922 '
» > '!I' » , 27 so) 1 ídem ... 1922 Altas por lléVar
> > ',. » > 21 50¡ 1 ldem ••• 1922 16 afios de ser
> > »> , » 27 501 1 ldem ••• 1922 vicios en flIas,~
1 mayo, .. 1922 4. » > 20 OC)¡' l' idem ... 1922 ' • ,oO>l
11 ídem ... 1922¡ 4 > , 20 00 1 Junio, .. 19221l}.;engan~.!~l'!h
» > '1' > , 20 (){)I, 1 mayo... 1022 - -,
> > >, , • 20 00 1 ídem... Hl'2'l'
• » '1' » > 20 001 1 Idem 1022,;'::;,T'?,';i~:-':,:
• • ., , > 20 Qíl) 1 ldem 1922 '
• • >¡» > »'1 20 ~Q/ 1 !dem 1922 "c~,--"'·_~
: : :1: : : ~g &21 ~ ¡~~:'::, i&~~ Altas";~;"'ííe~~
» , >, > , 20 Ollj 1 ldem ••• 1922 6 arios de servi
> , 20
» ) '1 > » , 20 001 1 Idem 1922 •
• » >." " ~ 20 00\ 1 Idl~m 1922
• > > > > > 20 00, 1 ídcm ••• 1922
» > >. > » 20 Oll 1ídcm ••• Hi22
• » ». » > ?-O (){)I 1 Idem ••• '1922
• , ',' » ~ 20 001 1 Idem, .. 1922,1
NOMBRESClases
-1-----------
Guard. 2..°~~Luis"[áfkz Esfe)'"ez ~ ••• ".....
Otro ••••• ¡Juan Tamarit .Morell ••••••••
Otro ••••• ¡Vicente Palencia Herrera••••
Otro. •• •• Antonio Ballester Oarra •••••
C. corneta, remando Sevilla Castellano.
Guard. 2,'. Fidel Oómez Parra••••••••••
Alicante,. Otro..... Antonío Pastor ,Oas •• , ••••••
Dtro ••••• Francisco Cantó Andrés •••••
Otro.. ••• Carmelo Tomás Gran .••••••
ütro ..... José Céspede~ costa ... , ....
Otro •••• l.orenzo Ramls Ferrando ., ..
Cabo••••• José Oarela Sellés .•••••••••
Otro ••• " Jtllio l'crnández Oúmez••••••
Sargento •• I'r,mdsco Martinez CarrasCo. •
Otlsrd. 2.*' José Vera Clfnentes ..... .... •
Cabo..... Ltlis Pedreño Satlra. .. • .. • •• • •
Ouard. 'l.,. Pedro Andretl R.ex... ;. ...... »
Otro ..... losé Ballester Mllntlera...... •
Otro•••••• José RlIlz Molina ..
Cabo..... Heliodóro VelencosoJiménez •
Guanl 2,·. Bartololtté Robles S:inchez • • ••
Otro Salvad()l' Vivancos Costa.... • >
)
Otl'O José Nlcolils Nortes......... •
M I 011'0 ••••• Demelrio Rl\món Slmche:il, ,. •
• "rc ~ ... \TrOlnllcl:l. Arlnslfn ClÍnova~ Díaz •
lOumt.2,'. M¡irlano Moya S;\luper »¡OlfO ..... Ramón Martine:il Rocamora.. •Olro ••••• Cl\'iaco de In Rosa Benalaque •Olro Pedro C,ínovas Navarro..... •Otro Euriqne Algana Albcrt...... ,Otro José Orliz Moya .. , ..... ,... •Otro ••••• ScbastWn Espín Oabarrón... ,Otro ••••• Jt\~n 13a(ios Piqueras,........ >
Otro. ,... Salvador Jíméuc:il SQto •• • •• • •
Otro .. ,.. Lorenzo Llopís Andrés..... • •
,t
1 febrero. 1922\:
1 juulo. ,. 1922 '.
1 ¡dom ••• 1922
1 idetn .. , 1912
1 Idem 1922
1 ldem 1922
I mayo 1922 n d 1 "1 jllnlo ••• 1922 A~ellg:mc la...05_
1 mayo 1922
1 jllnlo 1922
1 mayo .. 1922
ljuho .. , 1922
Ilmayo••• 1922
1 jllnio... 1922
1 máYO 1922111 Idem 1922
1 Idem ••• 1922
1 IdcllI, .. 1922
1 Idem ... 1922
,1 ldcm ••• 1!l2~
1 ldcm•• , 1922
1 ldcm 1<122
1 Idem , 1922
11 Junio 1922
lACO¡¡hlO al R, lf;1 Julio.... 1922 de26dcl\ovíClIIbrc de H103.1 Il11U·ZO.. 1tJ22¡
1 mayo... 19221
1 ldelll... 1922 ,
1 ldcm, •• 19221
1 ¡tlelll ... 1922,
·1 (dcm... 1922,
1 Idcm 1922¡
1 ¡dcm 192'2;
1 ,dcm • •• 192~1
1 Idclll •• , ]92,1).,
gg\
50)
60
sol50"501
5°1501
oo!
00\00,
00
001
00'1OO!001
0°1
0°1 "00
001
50
1
50
50
00
00
'00
00
, liOI
g8¡1gg
00
00
60
00
27
27
27
27
27
27
'XI
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2'1
27
'17
60
20
20
20
'\127
20
20
27
20
20
: 't :
• •
• •
> , •
• >
•
•
•
•
•
•
•,
,
•
>
1.16.0 Tercíe_
1 febrcro. 1922 >
3 mayo.. , 1922 •
7 Idem ••• 1922 4
2 ldclII ... 1922 4
8 Idem ••• 1922 ,1
4 ídcm ... 1922 4
1 ldem•• , 1922 4
I junio.,. 1922 4
1 mayo••• 1922 4
20 Idcm ... 1922 4
1 ldcm... 1022 4
14 junio 1922 4
1 mayo 1922 4
4 ldelll... 1922 4
17.0 Tercio.
1 abril ... 1911 4 » •1 ldem... 191 4 > •
1 mayo ••• 1919 4 • •
1 idem ... 1019 4 • ,
1 ldem ••• 1919 4 • >
1 junio••• 1919 4 • •
1 mayo 192, 4 » »
1 Junio 1920 4 • •
1 mllYo •• , 192'2 Coutinl1aclúll••• , ••
1 jllulo ••• 1922 4 1 10 I 21
O Idem... 1922 Intletermlnatlo" ...
1 tllcbre •• lMIl 4,
1 IIIliY(¡,,, H)líl 4,
1 ldcm.... 1919 4,
1 ar,osIO•• 1<119 4,
'/ enero... 1919 ,¡
9 abril... 1922 4,
2?, ldem ... 19~2 ·1
1 mayo .. , 1922 4
1 ldem ••• 1922 4
1 ldcm... 1922 4
,
•
•
>
> "
•
>
,
»
»
•
)
•
•
•
•
•,
»
•
•
4.-
4.'
2,'
2,'
2.·
'l..'
2,'
2,'2.-
1'-
1,'
1,"
1,'
1,'
Otlard. 2,' Cl"istl\bal Morll1as OrEtlllo•••
Otro ..... Joaquín Espada Bastida......
Otro •••• , Enscblo Redondo Plaza •••••
Otro. • ••• Juan 'Codún Lon~lIzo, •• ,.; ••
Otro gur!quc G(¡lllcZ PlquefaS ..
Otro Ramón Roh(~I·to Omlla ' ..
Otro ••• ,. frallelseo 5ardifia l'l'lIdencio.
Otro l.', • Antonio Jonlá Sell~s , ••••••
Otro 2.', • f1enllo SNTllllO OÚlIICZ .
Oh'O.. ... Autonlo N,warro thlro ..
t*
Lél'lda.. ,.
Sarl~cuto , Sinforlano Nielo Vl\lIUCI'O •••
\
O\liIrlI.2••, Vicente Vldal Ib!ll;i~z ••••••••
Otro...... Anr;¡'l l~illol\~S HMmn ......
Otro,. l •• ' l~ucümo (1dllZáltl z••• ,.,
Otríl loná Oa l~lI!'Z" .... , ..
Taru"'olln <111'0 íJiN':O" o Carballo ",
" (Oh'O" ~. t, JOHé'l'lunQO ata ... t .. f •••• " ~Oh·o, •• , •• 1'ahl0 Gal'GcUcl' Albalr,I••••••
Cabo ••••• Joaqllln Gamóu I'ortln ••••••
Guan\. l.', Antonio Ma\'c(l.llorr(¡s.......
Otro 2.',. ElIlogio (larCÍa Maná•••••••
)Ula«•.• 1Sargento .• José Iteíg C(~er ..
)
Otl"O ..... Pl'anclsco ',PUl,lte Peralta••••
CorMta .. Matías A}uso López ..
Cádlz O,!lard, 2.· Benito Moreno Avilés .
Otro , Gabriel Pcinado fIlen tes ••••
Otro Elcuterlo liernándcz bstévez,¡Cabo•••• Leonardo Leal Puerto.......Ouard. 1'." Antonio Guerrero Navarrcle.Mál tlll'," 2..... Aguslín Cantos can, tos......agá ••• Otro 1,'•• José QllP.I'CtlO Jiménez•• , ••••4 Otro 2,' .. Juan 'Balbuena LOll1eña......Otro.; .,. lldefonso Mardufio Carbonero
Cád
()tro •• , •• Luis Pardo O:om:ález••••••••
,l¡ •••• I Otro • • ••• Antonio (}uerrero t~scobar•••
Madlid 26 de mayo de 1922.-Zubia.
MADRID.-TALLElUlS DEL DEPOSiTO Dl'l LA GnmRA
